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Cum se poate? 
Statistica oficială arată, că între feluritele 
neamuri, aşezate de Dumnezeu în această 
ţară de jale şi tânguiri zadarnice, noi ro­
mânii suntem aproape cei mai din coadă, 
snbt raportul numărului celor ştiutori de 
carte. 
Cuvântul zdrobitor al cifrelor vorbeşte ! 
Şi puterea lui ne omoară... Stăm căuşiţi în 
faţa acestei constatări sinistre. Răspunderea 
e mai ales a factorilor hotărîtori, cari ar fi 
chemaţi să afle calea cea mai potrivită spre 
a scăpă cât mai repede de această ruşine ! 
Aceşti factori, conduşi — cum se vede — 
de tradiţionala înţelepciune păgubitoare a 
românului : >lasă-mă, să te las«, — de 3 - 4 
decenii încoace s'au mulţămit numai cu mă­
suri paliative, rămase şi acestea literă 
moartă pe hârtie ! — şi niciodată n'au cer­
cat a se pune cu tot dinadinsul pe lucru, 
ca întunerecul făra margini, în care se în-
neacă satele noastre gata să dispară ! 
Pe Ja 1870 un îmbucurător curent de 
luminare a prostimii, se pornise. >Şcoală de 
Daminecä« deschisese pentru adulţi vestitul 
şrefeeor Glodariul din Braşov, sprijinit de 
harnicul preot Baiulescu. Pilda lor a lost 
wmată în alte câteva părţi, până şi în Fă­
găraşul trufiei trândave de azi. Şi ce s'a 
ficat din parteaji cercurilor chemate a veghià, 
ca această bună pornire să nn aţipească 
înainte de a fi răspândit lumina ce se aş­
tepta? S'a dat un aşa numit >cercular< — 
şi pace ! 
Pe când, dacă s'ar fi impus cu toată se-
riositatea, şi pe lângă un control straşnic, 
ca îndatorire fiecărui preot, să lămurească 
înaintea credincioşilor săi taina slovelor — 
unde am sla astăzi ! ? 
Dar să nu vorbim de îndatoriri, cari au 
aparenţa de a fi numai facultative, deşi în-
naintea unei judecăţi româneşti sănătoase 
trebue să fie mai mult decât atât. 
Să cercetăm, ce au făcut preoţii şi pro­
topopii noştri pentru a împlini obligamentele 
lor oficiale, ce le incumbă ca unor directori 
şi inspectori şcolari? 
După cât am putut nătrunde starea noa­
stră şcolară din deceniile trecute, ca şi din 
timpul de faţă — spre cea mai mare a 
noastră durere, ne vedem siliţi a mărturisi, 
că numărul acelor preoţi şi protopopi cari 
şi-au împlinit sau îşi Împlinesc cu zel şi 
abnegaţiune îndatoririle faţă de şcoala ro 
mânească, e cu totul disparent faţă de mul­
ţimea inertă a celor iubitori de comodidate, 
cari n'au nici un interes pentru şcoală, 
afară doar de acela de a şicana în diferite 
chipuri pe bietul dascăl, şi cari în schimb 
îşi pun toate forţele intelectuale în lucrare 
ca să înlăture din direcţia cutărei bănci un 
membru, pentru a-i ocupa locui. 
Avem şi din trecut număroase dovezi, că 
abia câţiva dintre protopopii noştrii şi-au 
împlinit conştiinţios şi cinstit oficiul lor de 
inspectori şcolari. Majoritatea a considerat 
totdeauna, cum consideră şi azi, acest oficiu 
ca o sarcină incomodă, pentru care nici n'au 
de unde luă remuneraţia cuvenită. De aceea 
fiind vorba de inspecţii şcolare, nu se prea 
îndeamnă, ori şi dacă o face, abia »în fuga 
cailor«, percurgând într'o singură zi mai 
multe comune. 
De aici provine, că conzistoriile noastre 
sunt aproape cu desăvârşire lipsite de in­
formaţii directe şi sigure, câştigate prin or­
ganele lor subalterne, în rândul prim prin 
protopopi. Toată cunoştinţa lor despre starea 
noastră şcolară se mărgineşte de-ocamdată 
la informaţiile, ce binevoiesc a le comunica 
inspectoratele regeşti, a căror exactitate poate 
fi, în cele mai multe cazuri, puse la îndo­
ială... 
Iar învăţătorii noştrii, ştiindu-зе amenin­
ţaţi numai din partea acestora, îşi pun toată 
strădania pentru a obţine un succes — fie 
şi aparent — în limba maghiară, pentru care 
pot fi certaţi şi destituiţi, iar cu limba ro­
mână şi cu studiul religiunei nu-şi prea bat 
capul, ştiind, că »prea veneratul conzistor« 
nu le prea poartă Sâmbetele şi pe lângă 
aceasta mai are şi bunul obiceiu de a se 
mulţăml şi cu mai puţin, ori chiar şi cu 
nimic. 
Această indolenţă, care începe de sus şi 
se ramifica în toate satele, periclitând în 
mod foarte serios, interesele nu numai cul­
turale, ci şi politice şi economice ale popo­
rului nostru, ar fi timpul să se curme o-
dată! Să se inaugureze din partea conducă­
torilor şcoalelor noastre o eră de muncă 
inteţiU şi de politică şcolară mai trează, mai 
conştientă decât cea de azi, care e cople­
şită de o somnolenţă senilă şi desorientare 
detestabilă. 
In faţa situaţiei triste de astăzi, credem 
FOIŢA ZIARULUI .TRIBUNA*. 
„Doamna Aia" — mama lui Goethe. 
L a c e n t e n a r a i m o r ţ i i e l . 
De H oria Petra-Petrescu. 
Bucuria mea când am cetit, înainte de a plecă 
la Weimar, că se împlineşte o zi aniversară pentru 
mama Iui Goethe. 
De câte ori ceteam ceva despre » Doamna Aiat, 
cici aşa o numiau toţi în familie, (»Frau Aja«) 
îmi apăreau înaintea cehilor sufleteşti : căutătura 
veselă şi plină de bunătate a ochilor ei, părul ei 
aşezat cu îngrijire şi boneta albă, cu dantele — 
aşa cum o vedem în istotia literaturei, pe care 
o im in bibliotecă. 
Şi acum — innainte de a plecà la Weimar — 
auzind că >Doamna AIa< vine iarăşi în mijlocul 
nostru pentru câtva timp (căci s'au împlinit o 
sota de ani dela moartea ei!) imi părea căi aud 
voiba prietenoasă, care mă invită — dupăcum 
fosila şi ea pe toţi actoraşii din Frankfurt — la 
Del. Eră un augur nespus de bun pentru călă­
toria mea la Weimar. 
In Drezda mi-am cumpărat, venind dela ex­
poziţia anuală, numere speciale despre » Doamna 
Ai«<. Dovada cea mal bună cât ţin eu la >Mama 
lui Qoethe«, căci e mult să te mal uiţi la por­
trete dupăce ai eşit din expoziţia, care conţine, 
nici mai mult, nici mai puţin, decât 2439 de ta­
blouri, şi obiecte de artă. 
Şi mi a venit tot mal aproape mama lui Goethe. 
Pe tren am cetit o colecţie din scrisorile ei mi­
nunate, despre care vreau să scriu ceva şi aici. 
Mă vedeau călătorii din vagon vesel şi-şl dedeau 
osteneala să cetească titlul cărţii, care o ţineam 
în mână. Erau scrisorile >Doamnei Aiac adresate 
fiului ei şi nevestli acestuia, Christiane. Nu se 
poate ceva mai gingaş, mai plin de umor şi mai 
plin de iubire neţărmurită. 
»Doamna Als« nu prea ştia ea să scrie după 
regulele ortografiei. Greşelele ortografice veneau 
Ia fiece pas. E vorba însă, că greşelile ortografice 
erau cântărite Ia olaltă cu calităţile inimei şi aici 
păstra mama Iui Goethe ortografia cea mai ideală. 
A ! Un profesor de nemţeşte şi-ar smulge părul 
d>n cap dacă i-ar fi dat să facă corecturile unui 
elev cu ortografia »Doamnei Aia". Căci să ve­
deţi : dupăcum ştiţi, substantivele se scriu în 
limba germană totdeauna cu literă mare, cu maiu-
scule. >Dcamna Aia< nu 'şi prea bătea capul cu 
majusculele — scria cum îi veneà mai bine la 
socoteală. închipuiţi-vă deci un text nemţesc cam 
aşa : (presupunând că scriu, ca nemţeşte, cu maju­
scule). 
» Scumpul meu Fiiu! 
Sunt o mulţime de Bucurii pe lumea (1 cu mic !) 
Iui Dumnezeu — Drăguţul, (d cu marel) N'ai 
decât să Le (I cu mare !) cauţi şl — le găseşti 
de Sigur (S cu mare !) — şi să nu dispreţuieşti 
nici bucuria Cea (c cu mare!) mică... şi aşa mai 
departe. 
Altă pacoste erau cuvintele franţuzeşti rătăcite 
prin scrisorile »Dnei Ala«. Archivul se preface 
în Argief, luxul în Lussus, academician în Acade-
mien, contribuţie în Lonteportion, publicul în Pup-
plicom, conducătorul în Contontuekter, cari în 
limba germană se potrivesc ca nuca în părete, 
nu fiindcă nu există, dar fiindcă se scriu cu to­
tului tot altfel. 
Par'că văd pe unul şi pe altul zicând plin de 
satisfacţie: »Ei vedeţi? mama lui Goethe nu ştia 
sâ scrie cu ortografie corectă! Ce mai aşteptaţi 
dela mama şi dela surorile mele?» Perfect, de 
acord, dar daţi în locul ortografiei schiloade bu­
nătatea inimei şi veselia şi spiritul »doamnei 
Aia< mamelor şi surorilor voastre şi suntem îm­
păcaţi. 
Intr'o caricatură reuşită am cetit zilele trecute 
întreagă filozofia aceasta. Un tînăr snob din tim­
purile noastre, lung cât o paliţă, şi cu cărare a-
ranjată simetric, o ameninţă pe mamă-sa: »Dacă 
mă mai năcăjeşti, mamă, n'am să deviu celebru 
şi n'am să ţi dau Ia lumină nicicând scrisorile !< 
O ameninţare teribilă, care trebuie să însufle 
respect mamei tînărului de bună speranţă. 
Dar alta trage în cumpănă mai mult. Lipseşte 
Goethe. Şi mai cu seama — dacă lipseşte Goethe 
— pot să fie scrisorile mamei oricât de gingaşe 
şi oricât de pline de greşeli ortografice — nu vor 
ajunge nicicând la lumina zilei. Sau va veni un 
timp când se vor da publicităţii şi astfel de scri­
sori, numai din motivul, că oglindesc dragostea 
de mamă ? De multe ori ar f J de dorit, da o sută 
de ori mai bucuros, câteva pagini de acestea, în 
loc de volumele imposibile de încercări stilistice 
ale cuiărui bard. 
Cu cât ceteşti mai multe scrisori de ale »dnei 
Aia<, cu atât iţi apare mai mult înainte lăsând de 
multe ori la o parte — în penubră — interesul 
pentru fiiul ei, de dragul căruia ai luat volumul 
de scrisori în mână. 
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că delà cel din u r m ă dascăl până la refe­
renţii şcolari şi până sus , la secretarul m e ­
tropoli tan, delà sinoadele parohiale şi p ro -
topopeşti până la cele diecesane şi chiar până 
la congresul nos t ru naţional — bisericesc, 
toţi românii de bine şi toate corporaţiile 
noas t re trebuie să se preocupe statornic 
şi intensiv de impor tanta chest iune a in­
strucţiei poporale şi a şcoalelor de adulţi , 
pr in cari s 'ar putea , — pe lângă o conducere 
Înţeleaptă şi control serios — repara In 
scur tă v reme ruşinea analfabetismului, ce ne 
p u n e astăzi în rândul celor din u r m ă nea­
mur i din această ţară. 
îngrijorările noas t re n u le poate linişti 
opt imismul, celor ce cred, că datele statisti­
cei oficiale n u sunt exacte. 
Datorinţa consistoriilor noas t re este deci 
să exercite asupra şcoalelor poporale u n 
control mai sever decât cel de azi, u n d e ar 
cere trebuinţa să facă pe câte u n învăţător 
neglijent,, preot sau pro topop nepăsător , să 
s imtă că mai are şi alt s tăpân afară de 
Măria Sa inspectorul delà g u v e r n ! Apoi să 
pedepsească fără cruţare pe toţi ceice n u 
vor deschide în t impul iernii şcoli de adulţi 
pe s ama credincioşilor şi să distingă în m o d 
cuviincios pe ceice vor fi în s îare a arăta 
succese mul ţămitoare , în această privinţă! 
— Spectator. 
Un prânz la curte în o n o a r e a prinţului 
Lahovary. Cu prilejui plecării fostului ambasa­
dor romun, a prinţului Lahovary, a avut loc ieri 
la curtea Împărătească un prânz de onoare. Au 
luat psrte, afară de prinţul Lahovary, arhiducele 
Iosif Ferdinand, aghiotanţii M. Sale contele Paar 
şi cavalerul de Boifras, dl Derussi, eoasuSul ge­
neral al României în Budapesta şi un număr de 
alte persoane din suita Ы. Sale. 
* 
Dl Wekerle la M. Sa împăratul. 
Pr imul-minis tm dl Wekerle a fost primit ieri 
la M. Sa într 'o audienţă lungă de o oră. 
Deşi dl Wekerle tăgăduieşte, totuşi e foarte 
probabil că audienţa sa e în legătură cu di­
ficultăţile ce s 'au ivit în j u ru l proiectului 
dlui Andrássy Dovadă faptul că după au­
dienţă dl prim ministru a avut lungi con­
ferinţe cu mai mulţi alţi membri ai consi­
liului. 
Kossuthişt i i d o r e s c fuziunea. In clubul 
partidului kossuthist, care protestase mai mult 
împotriva unei fuziuni cu celelalte partide, s'a 
discutat ieri foarte mult fuziunea. Toţi deputaţii 
au convenit că fuziunea e o trebuinţă pentra 
partid care îşi pierde tot mai mult popularitatea. 
Şi, îşi zic kossuthiştii, măcar puterea să ne-o 
păstrăm, căci popularitatea, care ne-a ridicat, s'a 
dus pe apa Sâmbetii... 
* 
Criza din Austria. In afacerea crizei austriaco 
nu s'a ivit nici o întorsătură. Dl Beck a fost primit 
ieri la împăratul. Noile manifestaţii antigermane din 
Praga nu sunt menite să ajute rezolvirea crizei, 
căci sporesc neîncetat materia aprinzătoare şi 
aţtţă spiritele, îngreunând potolirea valurilor de 
patimi naţionale răscolite. 
w 
Mişelia preşedintelui Zichy. In şe­
dinţa de ieri a secţiunii externe a delega-
ţiunii ungureşti, delegatul croat Bojo Vin-
kovici a cerut cuvântul pentru a anunţa 
preşedintelui violarea dreptului său de imu­
nitate. Preşedintele contele Zichy i-a retras 
cuvântul pe motiv că nu înţelege limba 
croată. Această mişelească nesocotire a legii 
care permite dea se vorbi şicroăţeşte e con­
damnată până şî de o parte a presei un­
gureşti. 
împăcarea românilor din Bucovina. 
In sfârşit am izbutit. împăcarea românilor bu­
covineni este perfectă. Iancu Flondor a primit 
conducerea partidelor unite şi luptătorii din am­
bele tabsre se vor grupa de-asum în jurul pro­
batului general. De-acum înainte s'a isprăvit cu 
amestecai duşmanilor din afară, şi orice rătăcit 
va fi adus la dreptate. 
Câtă energie şi câtă muncă ne-a costat acest 
rezultat frumos numai noi o ştim, cei ce am făcut 
„lovitura de Stat". Am trebuit mai întâiu sa mă­
turăm gunoiul dintre noi, dând afară din comi­
tetul executiv al partidului pe aceia cari zădăr-
niciau orice acţiune românească. Iar, în momen­
tul cel mai critic, câad cea mai teribilă con fasie 
şi zizanie avea я& fie semănată de argaţii lei 
Coco Wassiiko prin adunarea ciomăgarilor dia 
Suceava comand?ţi de dl Tosko, am treboit gl 
sărim în mijlocul primejdiei şi sâ zădărnicim pla­
nurile lor rele. Dumnezeu ne-a ajutat tn modal 
cel mai uşor ce era posibil, prin însăşi interve-
nirea Prefecturii. Prea ilegale erau păsurile unel­
telor lai Coco Wassiiko, aşa că Prefectura a foit 
nevoită — îa urma presiunii ce am exercitat 
noi să disolve adunarea. 
Convocarea aceleia se făcuse anume într'un 
mod atât de perfid, încât şi cei mai iniţiaţi din­
tre noi, cari n'au participat la şedinţa comitetului 
executiv, — în cari majoritatea noastră decisese 
ţinerea adunării în Cernăuţi şi nu la Suceava, — 
su fost ispitiţi a crede că adunarea din Suceava de 
fapt era voită de comitet. Chiar eu însumi, Sini 
Ia ţară în ziua ţinerii şedinţii, aflând din ziare 
despre ultima decisiune a comitetului, am cremt 
că adunarea din Suceava este legitimată, căci na 
mă puteam aştepta la atâta cinism şi neruşinare 
din partea uneltelor lui Coco Wassiiko, ci cre­
deam că numai spre a uşura călătoria munteni­
lor şi a celor din părţile sudice ale ţării, cari 
totdeauna cheltuiesc mai mult în afaceri de a-
cestea, s'a pus la cale din partea comitetului 
executiv adunarea întregului comitet central la 
Suceava, ştiind câ această adunare, în orice colţ 
al terii s'ar ţinea, tot aceiaş aspect şi-1 păstrează, 
compusă fiind din aceiaşi membri. 
Aţi primit epistolele noastre deschise (le-am 
primit şi noi la redacţie, dar mărturisim că in 
acel haos de întâmplări, nu ştiam dacă ne putem 
încrede in ele. Л . R. »Tribuna«) pe care a tre­
buit să le trimitem, căci samovolnicia uneltelor lui 
Coco Wassiiko ne-a răpit ambele ziare ale par­
tidului, ceeace, la dreptul vorbind, nu ni-a cauzat 
prea multă supărare, căci suntem desobligaţt de 
orice încurcături financiare, ce au rămas in urmi 
acestor ziare. Acum vor plăti acei domni toate 
datoriile, şi vor sughiţa ani întregi de dragoste 
faţa cu Coco Wassiiko. 
Doamne, Doamne, ce au trebuit să îndure bieţii 
de ei ! Noi am purces f arte repede, lăsând si 
meargă lovitură după lovitură, aşa că dânşii, când 
începeau a se gândi de unde vine şi cum si în­
frunte prima trăsnire, îndată se treziau şi cu a 
doua şi apoi şi cu a treia. Ei sistează apariţia 
ziarului, noi tipărim întâia scrisoare, revocând 
adunarea şi informând ; ei se aşteaptă în Suceava 
la cele mai splendide succese cu ajutorul bătău­
şilor mituiţi, noi exoperăm disolvarea adunării; 
ei nu se pot reculege de această groaznică de­
cepţie, noi informăm lumea prin acea scrisoare 
deschisă, apoi ţinem în grabă şedinţa comitetului 
subt presidenţia dlui Claudiu Stefanelli, cei mal 
Viaţa ei nu poate fi numită tocmai strălucită, 
dacă nu luăm în considerare singurul fapt — 
providenţial — că a dat naştere marelui ei fiiu. 
Fata unui primar, Katharina Eiisaveta Textor, se 
mărită la 17 ani cu consilierul din Frankfurt: 
Johann Caspar Goethe, care erà cu 20 de ani 
mai în etate decât ea. 
Bărbatul morăcănos, fără de ocupaţiune, cu o 
grămadă de dorinţe, care mai de care mai plicti­
coase, fată-sa, Cornelia, măritată fără noroc, bă­
iatul, Wolfgang, răpit de subt aripile ei ocroti­
toare ca să plece la universitate la Lipsea, apoi 
la Strassburg şi — mai târziu — în mijlocul 
vieţii sgomotoase din Weimar — ai crede că a 
trebuit să se închidă in sine, să blesteme ceasul 
în care nu i-s'a brodit nici una din dorinţele 
cardinale ale inimei sale iubitoare. Nimic din 
toate astea. Se ştie mângâia de minune intre 
cei patru pereţi ai odăilor din Frankfurt. Din 
potrivă: face faţă veselă, e prietenoasă cu toţii, 
ajutoră pe bieţii scriitoraşi şi actoraşi, cari o a-
saltează mai cu seamă în timpul din urmă, când 
ajunse-se »mama Iui Goethe« şi scrie tot ce 
doare aceştia ca recomandaţie marelui ei fiu. Mai 
rar atâta diplomaţie în scrisorile unei femei şl 
mai rar un tip mai strălucit al unei mame ger­
mane sdevărate. 
Într'o scrisoare adresată d-nei de Stein se ca­
racterizează » doamna Aia« escelent: 
»Am darul delà Dzeu«, (scriu cu ortografia 
noastră) că n'a plecat delà mine încă nici un 
suflet de om nemuljămit, bărbat sau femeie, să 
fi avut orice poziţie socială şi orice etate. Am 
foarte dragi pe toţi oamenii şi asta o simţeşte 
tînăr şi bătrân, îmi petrec viaţa fără de preten-
siuni şi asta place tuturor urmaşilor Iui Adam şi 
ai Evei — nu caut să fac morală nimăruia, în­
cerc să I ştiricesc mereu partea lui cea bună, las 
pe cele rele în cârca Aceluia, Care i-a făcut şi 
Care pricepe mai bine să le poleiască coţurile 
şi pe lângă metodul acesta mă simţesc nespus 
de bine, de fericită şi de mulţămită*. 
O macroviotică, pe care o putem recomanda nu 
numai mamelor, ci şi firilor noastre războinice. 
Trebuie să urmăreşti pas de pas corespon­
denţa ca să vezi gingăşia ei faţă de poet. Cât 
timp a stat acesta la Weimar, 1-a urmărit cu cea 
mai mare abnegaţie, dar din depărtare, ca să nu 
fie spre greutate familiei ei. Şi cât tact între­
buinţează » Doamna Aia< chiar şi atunci când 
Weimarul întreg şopteşte pe întrecute despre re­
laţiile lui Ooethe cu fata simplă din fabrica de 
fiori a lui Bertuch, cu Christiana Valplus, pe 
care Goethe a luat-o mai târziu de nevastă. Cu 
câtă dragoste curată o primeşte în casa ei, când 
vine Christiana să i facă vizită în Frankfurt şi cu 
câtă satisfacţie scrie fiului ei: Poţi fi fericit. O 
femeie ca aceasta mai rar. 
întreagă lumea ei e în Weimar. „ Numai Wei-
mar-ul este singurul loc de pe lumea intreagi, 
de unde na s'ar puteà nimici liniştea ; dacă le 
merge bine iubiţilor mei de acolo, poate să fie 
stăpân cine-o vrea pe ţărmurul stâng şi drept al 
Rinului 1" 
Ce-i păsa ei de formulele săci ale curţii, de 
complimentele emerite şi de vorbele alese, spuse 
pe vârful limbeil îşi descărca sufletul aşa, con 
îi dicta sufletul, chiar şi atunci când ştia cât cum­
păneşte o vorbă de a ei, căci erà „mama loi 
Goethe". 
într'o scrisoare scrie despre copiii principelui 
de Mecklenburg. Iată cum i-a primit „Doamna 
Aia". 
„încă o veste! întâlnirea ca principesa de 
Mecklenburg m'a bucurat foarte mult. — Ea -
Regina Prusiei — şi prinţul moştenitor na vor 
uita nici când bucuriile tinereşti, cari le-aa simţit 
în casa mea. — Aa lăsat la o parte eticheta 
scâlciată delà carte şi erau in largul lor — ju­
cau — cântau şi săreau cât erà ziulica de lungi. 
— Veneau la prânz mereu înarmaţi ca cele J 
furculiţe, lângă mescioara mea — infulicau tot ea 
le venea înainte — şi le priia minunat — do.pl 
masă cânta regina de acum la „piano forte" a' 
prinţişorul cu mine valsam — după aia trebuii 
să le povestesc de încoronările de mai 
şi poveşti şi aşa mai departe". 
Corsete moderne şi specialităţi 
gata şi după măsură, confecţiunea cea 
mai bună la 
P I L C Z I R M A , 
fabricantă de corsete, 
AvsLfi, s t r . D e á k - F e r e n c z n r . 2 . 
Damele cari locuesc în provincie si 
ceară îndrumări pentru luarea mă-
surei. 
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Cele mai bune maşini de cusut de azi sunt 
Mersul uşor fără sgomot. Ediţie de gust. 
Durabilitate fără seamăn. In întrebuinţarea 
cea mai eflină, cea mai practică pentru 
broderie artistică. Se pot căpăta în maga­
zinul lui 
Hammer V i l m o s 
M a e s t r u c l o e l e c t r i c i t a t e 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96. 
Recomandat de ministerul de culte şl instructi 
Multe recunoştinţe 
ZWÖRNER B. 
P R E P A R A T O R U L D E Î M P Ă I A T A N I M A L E 
I KOLOZSVÁR. Rozsa~u.7sz. f 
Animalele sa s« tri­
mită cat se poate rte 
proaspete şi nebe­
lite. Trenne indicat 
41 ce fo mă sä se tn-
tămpl- prepararea ; 
mamiferelor mai 
mari sä li-se sc ată 
in estinele. - Pentru 
Împacheta e soco­
tesc numai cheltuie-
— Iile mele. — 
••reparaţie Îngrijit1*, 
artistică. In f rmă 
naturală, lucru 
trainic, preturi mo-
— derate ! — 
: T U N C Z K Y G Y U L A : = 
Pri m a fabrică de m o b i l e d e fer şi aramă, d e s o m i e r e 
d e s î r m ă şi trăsuri d e copi i i din U n g a r i a d e Sud . 
TEMESVÁR Józsefváros, Hunyadi utca 48. 
îşi recomanda 
mobilele de fer şi de aramă, soniere de oţel pentru paturi 
după măsură, fabricaţie proprie. 
Primeşte aranjamentul 
h o t e l e l o r , in ternate lor 
şi sp i ta le lor , face pavi-
loane de fer după măsură. 
Catalog de preţuri gra­
tuit şi franco 
;SK; ШШ шттШШіШШШШЁЛШШШ 
S Z A B Ó S Á N D O R g 
sculptor, auritor şi fabricant de iconostase şi altare g$ 
S Z A T M Á R , B á t h o r y - u t c a 18 . s z . ® 
Face cu preţuri moderate : 
iconostasuri , 
altare, 
amvoane , 
jertv ronicuri ; 
primeşte renovarea iconostaselor vechi, a altarelor, a jerivonicelor 
şi a amvoanelor, precum şi toi f Iul <le lucrări in branşa asua ; eu 
concursul pictorilor renumiţi pentru pictarea icoanelor, precum şi 
tot felnl de aurituri. 
Dinsticţiuhea muneei mele se adevereşte prin multele scrisori 3rt 
de mulţumire, pe cari le am la mănâ; ca rceea a parohei din Ve- <3к 
resmart şi Magyarkonyát. jM 
SS 
5ft 
ІНВ1@11НННМ11111Ш11ВІ15Ш 
A T E L I E f f DK F O T O G F A F I A T D E F 
J Ó Z S E F O S * 
f o t og ra f de ccarte cesa ro regesc 
A R A D , WEITZER JÁNOS UTCA 3. sz. 
Щ Am onoare a aduce la cunoştinţa on. public din loc şi provinţă că mi-am asor-jg tat din nou 
i a t e l i e r u l m e u d f o t o g r a f i a t 
I 
i 
i § 
i 
i 
i § 
din Str. Wetzer János Nr. 3 şi l-am deschis fiind montat corespunzător cerinţelor artei 
moderne de fotografiat. 
Nisuinţele mele principale ca în trecut, tot aşa şi în viitor, vor fi să pregătesc 
lucrările din branşa aceasta cât se poate de bine, conştiinţos şi cu preţuri de concurentă. 
îmi iau îndrăzneala a atrage atenţiunea on. public asupra următoarelor lucrări : 
Fotografii în toat«» genurile, în mărime naturală după cele mai mici fotografii cu fond negru şi sepia, 
acvarele, imprimate pigment şi de gumă, picturi în oleiu, fotografii în colori naturale, fotografii de 
interior ş. á 
Cu deosebită stimă 
Kossak József fotograf de curte ces. reg. fotograful curţii ces. reg. a arhiducelui Iosif. 
A R A D : Weitz^r János-utca 3. sz. — BUDAPEST: Kossuth Lajos-utca 12. sz. 
TEMESVÁR: Szt. György-tér, casa proprie şi SCALDA BUZIAŞ. — 
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MedÎC»llll6îlt ' П ^ 1 0 " b , o n d > brunet san negru. Efect la moment. 
. O «fngnră vopsire e de ajjuus, ca părul sau musta 
p e U t m V ă p S i r e a ta o l u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă-
X „ 1 „ ; epreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
JJ d i u I U I . 
f i s . » a o, s a. a s r r g 
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Ferar de Instrumente, lăcătuş de maşini şl mechanic. 
Versecz, Barosplatz. 
Recomandă onoratului public, fabricatele sale proprii, ca 
Cântare, Biciclete, 
F â n t â n i , um pe, 
Stropitoare cu peronosporâ,derechisite. 
Conducte de cauciuc, şi 
£ r a m o î o a n 8 , $ 
cu p r e ţ u r i l e cele mal i e f t i n e . 
Repara­
turile, sau 
ori-ce co­
mande vor 
fi executa­
te cât se 
poate de 
bine.- - -
Prin reclamă la progres ! 
Mare succes. Invenţie nouă. 
Dinţii susţin sănătatea 
căci sub influinţa lor stau organele mistuirei, cari ra­
turai au înriurire asupra sănătăţii. Fiindcă sănătatea e 
mai scump tesaur din lume, de aceea vă recomand noua 
tua invenţie, care nu e irază goală ci vă dă o probă siguri 
cosmeticul ie di „lief 
a lui Nád ler 
care şi cei mai négligeât! dinţi îi curăţă depărtăndu-le 
negreala sau gălbineala 
îi face a l b i ca ş i z ă p a d a 
O s ingară exper imentare adevereş te , că „Hófehér" e 
mai ban ea prafa), c rema şi pasta de dinţi, că nu ѳ în 
el praf care să frece, ca re se pune pe gingtii şi 
între dinţi şi ducând smalţul de pe dinţi p roduce du­
reri de dinţi şi de gingei. Nu conţ ine săpun, ca a l te le . 
»HOfeher« e un lichid produs din sucuri de plante pe 
cale chemică, şi are un gust plăcut. 
Preţul unei sticle l eor. 50 f i i , care ajunge 1 — 2 ani. 
S e c a p ă t ă l a : 
Nádler Lajos 
ARAD, în depozitul din Andrássy tér 20, 
beul fabricei : V a r j a s s y J ó z s e f u t c a 3 : 2 , (casa proprie). 
Sub scutu l legei şi pa t e n t a i ! 
ö p a w s H i J ó z s e f i 
prima favrică de trăsuri de copii 
în Ungaria de sud. 
Ш T i m Ş O A K A . — J ó z s e f v á r o s . 
щ$ Misits utca 2 sz. Hunyadi utca sarok. 
Ţine în deposit 
t r a s u r i d o O Q J J Í . Í 
fabricaţiune proprie, dela cele mai 
simple până la cele mai împo­
dobite cu preţuri favorabile. 
Tot aşa primeşte tot felul de 
reparaturi în branşa aceasta. f 
ELISABETSTADT. 
P r i m r ş t e tot 
felul de re că­
ra tur i , СЧГІ S ' 
ţin de b ranşa 
maş inăr i i lo r 
aşa d. e. ma­
şinile agri­
cole, maşini 
pentru ar 
derea spir 
tulul, fabrici 
de bere şi fabrici de cărămizi se repară pe lângă ga­
ranţie, repede şl sf ti n. — Fabricare şi reparare de cazane. 
Montarea transmisiunilor noi, cu aparat în formă de roată sau glob, 
î n t o a t e m ă r i m i l e , 
Cisă larea c i l i n d r e l o r d e mori şi despărţ irea 
d u p ă m a ş i n i l e s i s t e m u l cel mai n o u , r e p e d e 
, v
'
v
' - ; ' : ' y; ?« e î t in . ' • ;• < . '"^ • . • 
Zintl János 
=z atelier de pictură de sticlă =zz 
B U D A P E S T A IV. Ülő i ut 7Q 
îmi iau îndrăsneala a atrage atenţiunea on. pu­
blic asupra atelierului meu de pictură de sticlă. 
Ca specialist fac giamuri de biserici, pictura de lux 
- - pe sticlă pentru saloane, verande şi sufragerii. - -
Mai departe p l u m b u i t d e artă, gravur i 
p e s t ic lă şi r a m e d e a r a m ă p r e c u m 
şi alte o b i e c t e în b r a n ş a aceas ta . 
• 
Turnătorie de 
fer şi metale 
d u p ă m o d e l e pro­
prii sau tr imise cu 
preţ eftîii. 
a b i i e ä dB maşini 
si m o r i . 
ШП: i 
Emausgasse Nr. 2. 
Ш 
1 
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'Ш DuMnieVicz Oszkár 
comerciant de articole medicale, chemice şi parfumurl. 
Kolozsvár, Deák-Ferencz nr. 8. j№$şz\ 
R e c o m a n d ă în preţuri le c e l e mai ieft ine : 
E s e n ţ e d e r o m ş i l i c h e u r i cu prescripţii de pregătire. 
= — V ă p s e l i m i r o s i t o a r e 
Parfumuri, pudre, s ă p u n u r i din tară şi str. 
O SÍ. z e t e pent ru ins t rumente de manicurare şi parfumuri . 
pef rol-China ^ 
ц і ^
К
) а cel mai b u n mi j loc contra mătre- «окиэтк* 
ţ e i a cgderi i părului şi cărunţiri i . / « ^ * V 
l i 
ШШШиШІШШІІЦ 
I 
In atenţiunea ne-
» pastorilor de fer 
ţ r si а curelarilorü 
Prima turnătorie de aramă, bronz, metal, 
pacfon şi nickel 
WEIRICH JÓZSEF-né 
P É C S , Ferenc iek-utca 44 sz. 
R e c o m a n d ă 
fabricaţienile de fer pentru mobile 
t u r n a t e d u p ă o r i c e m o d e l . 
s z e r v i é i u l ptroanpc ş l r e p e d e 
V » < ^ .;&ngr& p r e ţ u i i m o d e r a t e . 
jfaillUlljgllglllilllll ' 
EYER HENRIK 
Fabrică de tavane trestii, instalată cu maşini. 
Ú J V I D É K , s t r , P e t ő f i n r . 9 8 . 
R e c o m a n d ă în a t c n | i u n e a a rh i t e c ţ i l o r p r e c u m şi ín a p u b l i c u l u i 
d o r i t o r d e c o n s l r u c t i i f ab r i ca t e l e sa l e b r e v e t a t e d e t a v a n o 
e l e t r e s t i i l u c r a t e c u m a ş i n a . F a b r i c ă : trestii d e bolţ i 
de o r i - r e l u n g i m e şi d e o r i - ce so i , coj i te sau necoj i te , p r e c u m 
şi paravane şi îngrădir i p e n t r u g r â d i m şi p e n t r u p r o c â t o r i d e 
. î i r a m i z i , împlet i tur i d e s e de trestii p e n t r u î n g r ă d i r e a p o m i l o r 
m a s i n g u r i l o r — Fumisează maşini pentru orice fel 
de lucrări de trestii. - Împ le t i t u r i l e m e l e d e tres t i i s u n t 
< e - niai b u n e şi e x e c u t a t e în m o d sol id şi n u s e po t c o n f u n d a 
.~ - . . - . - . - - ^ z cu a i te m ă r f u r i i n f e r i o a r e . = —• ——-, - — 
fc» 
Cel mal mare magazin cu aparat de muzică din comit. 
B á c s b o d r o g . Z o m b o r , str. Zrinyi. 
Újvidék, str. Duna 5 (lângă Promenadă). 
Aparate fabricate proprii şi anume : 
vioare, celo mari, mici, trimbiţi, flaute, 
clarinete, tobe mari şi mici, baş-tam-
bure de rangul întâi, harfă de forma 
ferei, — le recomand cn toată căldura. 
Harmonice, gramofoane, fonografe şi 
alte asemeni aparate, atât cu corzi de 
piele cât şi de< otel din ţara cât şi 
străinătate în cel mai mare asortiment. 
Drege orice aparat muzical, specialişti 
are la dispoziţie. 
Ю Catalogul preturilor trimit ori cui gratis 
şi franco. И В 
Atrag mal ales atenţiunea on. public asupra atelierului meu de 
reparaturi special şi cu puteri excelente de lucru, unde se repară 
tot felul de instrumente în mod special şi sub supravegherea 
mea personală pe lângă probă şi garanţie. 
i 
I 
A t e n ţ i u n e ! | 
Dacă aveţi a ten ţ iunea a cumpăra 
rolete pentru ferestre 
a tuuc i cereţi modele şi preţ enrent, I 
care se va trimite porto-franco. 
Când veţi cere acestea , vă rugăm 
să daţi lăţ imea şi înălţ imea ferestrei 
şi totodată să spuneţi dacă roleta tre­
bue să fie dn s c â n d u r ă de pânză 
sau s tofă . Cu stimă : 
I 
N E T T E L L. 
f ab r i că , d e r o l e t e . 
PÉCS, I n d ó h á z utca 23. * 
gk> GM> <ж> Q£0 a v o ауо s w сі-э еѵэ с^о о*э ек> eyo Я Gl-o е|э е^о G va a r a еуа eya GW Gio <ж> s*ssi 
sya s 
ф . ' „ ' ( |VEBER J Á N O S K.( 
g tinichigiu specialist, proprietarul mal multor brevete, j 
(5 S z a t m ă r , 
Ö 
So i 
Ф 
eve 
Strada Szirmai Nr. 1.( 
Cea ma l d e c ă p e t e n i e condiţie \ 
p e n t r u p ă s t r a r e a sănă tă ţ i i e apa | 
f ă r ă bacci l i . 
i Străcurătoarea de apă) 
„ W e b e r " c un apara t de stre- " 
cura t apa curgă toa re , p r e c u m şi apa 
de fântână, facându-o curată ca cris-
s ta lul , aşa că şi în cea mai nepre- * 
ten ţ ioasă căsnicie se poate bea apá E 
bună , p lăcută . Apara tu l de strecurat « 
se m a n u e a z ă u ş o r şi e esprimentat | 
dof tor iceş te . E un obiec t de mare Ï 
folos Tn căsnicie şi fiind ieftin, deja ti 
şi p â n ă azi e foarte răspândit . In-3 
deoseb i e de r e c o m a n d a t pe seama i 
ospătarilor, cafenelelor, scoale-1 
l o r ş i Institutelor. 
Firetul aparatului : 
cu v o l u m de 1 5 l i tri i . . 2 0 cor. 
» я n
 2 5 » • • 2 4 „ 
" » n 3 5 n • . 2 8 „ 
de p r o p o r ţ i i mai m a r i preţur i deo­
seb i t e . L a c o m a n d e din provincie 3 
eor . che l tu ia lă de împache t a r e . Tot­
oda t ă adne la cunoş t in ţa on. public că 
fac ş l réparez stropitoare de vie 
^ F"ârţ;i constitutive s e c a p ă t ă de asemenea- jj 
CfO <ţk> Gira <ж> біо G^o gk> gk> gk> <ж> ejra eyo e*o eto m GleetorooeMetaerewewaeramwV 
ФФФФфФФооФФоФФ I фффффодФѵЗЗо 
i 
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luCassa de p ă s t r a r e 
în D e z n a " 
societate p e a,cţii. 
ip va începe activitatea în 25 Octomvrie 1 9 0 8 . 
Se ocupă cu toate afacerile de bancă, 
special : 
Primeşte depuneri spre fructificare cu 
iţiuni favorabile, acoardă împrumuturi 
obligaţiuni cu giranţi, împrumuturi pe 
Ыиіаге, împrumuturi pe cambii cu aco-
ire hipotecară şi escompteaţă cambii cu 
subscrieri. 
DIRECŢIUNEA. 
5? LUIVCA« 
I l i i t de credit şi economii In Borosjenő (corn. Arad) 
C o n c u r s . 
Pentru ocuparea postului de cassar 
In institutul de credit şi economii »LUNCA« 
d terminul până la 1 Noemvrie a. c. 
Salar anual 500 cor., iar după defini-
are tantiema statutară. 
Concurenţii pot fi şi penzionaţi. 
Postul este a se ocupa numai decât 
eipă alegere. 
Direcţiunea. 
Vi candidat de adVocat 
ar numai care are praxă deplină află 
toc în cancelaria advocatului Dr. Mérő 
Samu, Borosjenő. 
Cel mai marc m a g a z i n şi atel ier de r e p a r a t b i ­
ciclete şi maş in i de cusut d in A r a d . 
HAMMER VILMOS 
M a e s t r u d o e l e c t r i c i t a t e 
Arad, Szabadság-tér 7. Telefon 96 . 
fiaff şi Singer. M a r e a so r t imen t şi cel m a i 
kftin magazin de maşini de cusut Minerva cu 
TOtâ şi biciclete P u c h şi P r e m i e r p r e c u m şi 
părţi constituante de maş in i , p lăc i de g r a m o -
toane. — Ace de m a ş i n ă de cusnt ver i tab i le 
-englezeşti. Condiţi i de plată favorabi le . M a r e 
atelier special de r e p a r a t u r i . 
A V I Z ! 
Am onoare a aviză on. public atât din provinţS, cat 
І din loc, oă primesc tot felul de lucrări In branşa mea 
în atelierul meu de pantoferie, 
«n deşi exista abia de un an a câştigat multe recuno-
iţe, şi e asortat cu tot felul de ghete fason nou de 
iii şi englezeşti, executate cat de fm. Tot asemenea 
ktirei ghete pentru picioare bolnave, specialităţi in 
ţMe de chelneri şi tot felul de reparaturi cu preţuri 
loderet« cat se poate de promet 
Мие deposit in creme de ghete şi tocuri de gumă 
wltrtile englezeşti. 
SoUelta sprlginul on. public 
Z I M M E R M A N N J Á N O S 
a t e l i e r - e l e g h e t e 
árad, Str. Deák-Ferencz Nr. 10. 
fa contabii 
absolvent de? şcoalele comerciale cu praxă 
de i o ani pe terenul financiar, capabil de 
bilanţ prin aceasta îşi ofere serviciile la 
vr'un institut de credit român ca contabil 
sau subcontabil. Adresa la Administraţia 
ziarului >Tribuna*. 
Invenţie nouă. ! Invenţie nouă ! 
M o a r ă de oţel p e n t r u î n t r e b u i n ţ a r e în eco­
n o m i e şi acasă mac ină exce lent o rzu l , c u c u ­
ruzu l şi grâu l , se învâr te cu m â n a , p u t e r e a d e 
m u n c ă a u n u i bă ia t de 6 ani 1 ki logram p e 
m i n u t — p e lângă ga ran tă . 
îr"jreţ;ul 14 coi-oanc. 
Fac aparate pentra desfacerea sămânţe î 
de l uce rna şi d e tr i foiu, de m â n a t cu pu te rea 
or i cu m â n a , de apl icat în m a ş i n a de îmb lă t i t 
ori de sine s tă tă toare . P r e ţ u r i l e să se î n t r e b e . 
K á d á r G y u l a 
fabrică de aparate de desfăcut să­
mânţa trifoiului şî atelier de repa­
raturi de maşine. 
: : O R A D E A - M A R E ; : 
(IVagyvárad Vilanytelep mellet) 
I 
atel ier pentru repararea instr. t echnice . 
Szeged, Takaréktâr-u, 8 „ Bitó-ház. 
Reparaţiuni de biciclete, 
maşini de cusut maşini de 
scris, măsurătoare de spirt, 
instrumente pentru ingineri, 
instrumente pentru dentişti, 
sonerii electrice, telefoane, 
gramofoane şi puşti. Părţi de 
maşini de cusut şi de bicic­
lete, lămpi cari desvoaltă gaz 
şi boicete de luminat. _ 
Maşini de cusut mănuşi şi blănării. 
Stărpitor de troscoţel, economisator de cărbuni. 
Repararea instrumentelor de desemn. 
Preţul cărnurilor 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. publie că înce­
pând cu ziua de azi, am scăzut preţul al cărnurilor : 
Carne de vită îngrăşată: 
1 klg. carne de vită îngrăşată partea dinainte 48 er-1 klg. 
carne de vită Îngrăşată pentru supă 60 er. 1 klg. carne 
de gul iaş 56—60 er. 1 klg. carne de friptura, ros braten 
pulpa de sus, pecie albă 68 cr. 
Carne de vîţăl bă trân: 
1 klg. carne de viţăl bătrân, partea dinainte 48—52 cr. 
1 k g . carne de viţ9l bătrân partea dinapoi 64—68 cr. 
G a m e d e viţăl t înăr : 
1 klg. carne de viţăl tmăr partea dinainte 68 cr. 1 k l g . 
carne de viţăl tinăr partea dinapoi 88 cr. 
Carne d e p o r c : 
1 klg. carne de porc 72 cr. 1 klg . cotlete de porc 80 or. 
1 klg. untură curată topită 68 er. 1 klg. slănină 70 cr. 
Solicitând părtinirea onoratului public sunt 
cu deosebită stimă: 
George F a r k a s 
Arad, strada Forray, (în casa lui Kristyory). 
Lângă magazinul de bere a lui Deutsch. 
Alexandrii VSlcano 
naguln de mănuşi, de bandaje şi de pantofărie orthopedicâ. 
Sighetul- Maramurăşului. 
Piaţa principală (Főtér) 
Beşici de g u m ă 
i x i n er icanc , 
b e ş i c i de peşte 
— franţuzeşti. — 
Prezervative 
femmeieşti, Cio­
rapi de gumă, 
s u s p e n z o a r e , 
bandaje, mănuşi, 
bandaje „Diana" 
— irigatoare. — 
Execut după co­
mandă medicală 
g h e t e orthope-
dice pentru pici­
oare ori-cât d e 
bolnave şi dure-
roase. 
Chiar daca ar costa 
multe parale 
tot ar tre­
bui să ce­
tească 
toată lu­
mea co­
municatul 
scris în 
limbă po­
porală, pe 
care Î-a 
publicat 
institutul 
Elektro-
Vitalizer. 
Fără a mat 
cruţa obo­
seala şi 
cheltuelile 
resumează 
pe baze 
ştiinţifice 
probleme 
Ie funda­
mentale a 
vindecărei 
prin electricitate şi descrie pe cal mai ideal factor 
al acesteia aparatul 
« E l e c t r o - V i t a l i z e r » 
In Ungaria nu s'a dat până acum publicităţii o a-
semenea carte, de aceea atragem atenţiunea ace­
lora cari sufere de o slăbiciune generală a ner­
vilor, de slăbiciune sexuală, de insomnie, de du­
reri de cap, de dureri în spate, digestie defectuoasă, 
anemie, parilisie şi neuraigie să cetească această 
carte interesantă şi vor învăţă din ea multe lucruri 
ştiinţifice. 
Această carte o poate căpăta oricine g r a t i s 
şi porto-franco, în plic închis, dacă se provoacă la 
aeest ziar şi fără nici un obligament. Iar dacă ne 
cercetează le arătăm cu plăcere modul nostru de 
vindecare şi le esplicăm avantagele aparatului 
Elektro Vitalizer. 
Inst, de consult, med. Elektro-Yitalizer 
BUDAPEST, Károly-kőrot 2 fé lem. 51. 
Cupon pentru o carte gratuită. 
Institutului de con- P T W i l i n n Ш Ф * Т Т 7 Р О " 
sultaţii medicale „ЬЬЁіЫUU" VUÄLIübtt 
B u d a p e e t , Károly-körut 2, félemelet 51. 
Vă rog să-mi trimiteţi gratuit şi porto-franco tn 
plic tnchis opu! despre 
Modul modern de vindecare cu electr loi täte. 
volumul care nu-l 
doriţi trebue şters. 
Numele 
Adresa _ 
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C e a mai ieftină sorginte 
— — — de cumpărat ANUSI.® 
Ш 
A U G U S T I N A L B R E C H T 
( m;ii nainte Cseh Katalin) 
A R A D , S F K . » A L A C Z IV r. 1. 
- ^ | : Cumpărare de ocazie escepfională. [|^-
Mânuşi de glacé de dame dela 1 fl. 20, mânuşi de glacé şi de 
Suedia pentru domni dela 1 fl. 30, mânuşi pentru militari dela 
— — — 80 cr. Irigatoare dela 1 fl. 50 cr. — — — 
Bretele de pantaloni pentru domni şi copii, legă-
tori de hernie, suspensori, bandage de abdomen. 
Specialităţi de gumă prezervative în mare asortiment. 
W W W W VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF VF Ъ 
Telefon 149. Telefon 149. Ч 
Telegram adr. : Lászloczkl , hentes. 
Am oc oare a aduce la cunoştinţa onor. public că în 
a Mfica noastră fle tlnWrii ti 
N N 
N N N 
N T 
veclio de 43 <le aiii 
am introdus instalaţie electrică conform recerin-
ţelor moderne şi am instalat maşinile cele mai nouă 
şi mai moderne cu cari pregătim în cea mai mare 
curăţenie tot felul de articole de cămătărie 
precum : Ş U n C ă 
(jambon), Slănină 
fină (Kaiserfleisch) 
cu aiu. cârnafi şi 
alte cămătării. Pri­
mim şi executam 
punclual comenzi, 
atât loco cât şi în 
provincie. — Tot la 
fabrica a sta se găseşte 
şi s lănină albă şi 
afumată precum 
şi U n t u r ă (de 
casă) topită. 
4 
m 
Cu stimà 
Kolozsvár 
Mátyás király-tér 23 . 
Fabrica: în strada Kádár nr. *7. 
Pi 
FRAŢII HSZLOCZKI 
# I 
© Príma fabrică pentru şlefuitul sticlei, pentru! 
§j lucrări artistice de sticlărie şi fabrică de! 
oglinzi din sudul Ungariei 
A r a d V , P é c s k a i - u t 17 . Telefon 525. j 
va pune în funcţiune uzinele sale în ziua dc 21 Oct. 1908. 
Efectueşte repede şi ieftin comenzile următoare: 
% Oglinzi şlefuite sau simple, lucrări de sticlărie 
artistică încadrate în aramă pentru instalaţii de 
vitrine, geamuri călite, oglinzi de Veneţia. Lustruiri 
— — de Oglinzi vechi cu preţuri moderate. — — 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
I I A M 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
dupa mărimea sumei împrumutate cu 4 , 4 Ѵ 4 , i1/^, 4% 
?î 5%, pe lftnga dividende de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare pană la valoarea cea mal mare, 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de în tabu] are, convertez datoriile de interese mari. 
= Resolvare grabnică, serviciu prompt. = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentant» pentru mijlocirea de Împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe teritoful ecn>ir»tuhn ArsÔ, ortşului Arad, comitatulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAI), Karoliiia-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lângă onorar aeuisitort de afaceri abili 
şi demni de Încredere. 
Magazie de articlii pentru biserici şi preoţi. 
5 -
"c 
E 
4> 
"S. 
E 
•mm 
CL 
cel 
tm 
O 
u 
George lancovici 
ARAD, STR. FORRAY NR. 2. 
IPrincipiu : 
Câştig puţin, circulaţie mare. 
Au sosit noutăţile de toamnă! 
Aduc la cunoştinţa p. st. public, că în pră­
vălia mea se pot vedea următorii articlii de 
curând sosiţi : 
Cumpărări nu sunt obligate. 
Postavuri de costumuri en­
glezeşti colorate, flaneturi 
de halaturi de lână şi deer-
melin, barcheturi, tenisuri. 
Mătăsuri pentru bluze la 
modă, asortiment bogat. 
Albituri femeieşti gata, pânză 
de aţă şi bumbac, şifoane. 
Covoare, perdele, feţe de pat 
şi de masă şi mulţi alţi articlii, 
cari nu se pot toate înşira, 
Postavuri de reverenzi so­
site acum, brâuri preoţeşti 
de culorile roşu, vânăt şi 
negru. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN. — ARAD 1908. 
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puternic razim electoral al dlui Isopescul; îi de-
stifuim din comitetul executiv, informăm toată 
lumea românească despre cele întâmplate, apoi 
ne Înţelegem cu democraţii, pornim în deputăţie 
Impunătoare la Stcrojineţ, obţinem cel mai stră­
lucit résultat ce numai se poate cugetă, căci 
lincu Flondor declară că primeşte şefia esupra 
tuturora, şi prin această declaraţie pacea cea mai 
perfectă între toţi românii bucovineni este pe de-
jlin asigurată, căci nimeni nu mai are curajul să 
ie gândească acuma la crearea altui partid politic 
românesc. Nici însuşi Coco Wassilko nu va mai 
cuteză de acuma înainte a se insinua pe lângă 
areva dintre români spre a l seduce să păşască 
ftjiş în contra partidului unitar al tuturor Româ­
nilor subt conducerea lui Iancu Flondor. Aceasta 
( mai mu t decât sigur. 
Ceea ce le rămâne acuma duşmanilor пегmu­
ni nostru este unica portiţă strâmtă a sociali 
(tilor de sub comanda unul anumit Oeorge Gri-
gorovici. Un politician jidovesc, consternat până 
In fundul Inimii de vestea unirii tuturor roma 
nilor, în marea lui durere a exclamat chiar în 
ziua primiţii şefiei din partea dlui Flondor: »de 
mima vom luci à ca socialiştii să pună câte un 
candidat român în faţa fiecărui candidat pus de 
partidul unitar al tuturor românilor, şi am spe­
ranţa că vom reuşi<. Luăm cunoştinţă de pe a-
ama şi aşteptăm cu nerăbdare s ă i vedem şi pe 
acei candidaţi socialişti »romani«. Cu ei vom fi 
pta mult mai degrabă. 
Luni, la 19 Oct. st. n., se va ţinea în Cernăuţi 
un mare meeting naţional spre sărbătorirea îrn-
ikiril mult aşteptate. Zilele prin care trecem a-
uma cuprind mari evenimente şi de nespusă 
mportanţă în urmările lor. 
Lăudat fie Domnul sfânt pentrucă n e a ajutat 
li dăm acest curs evenimentelor ! Frunteş. 
(>Nearaul Rom.«). 
Din Bomânia. 
Dela Cur te . Contrar ştirilor date de unele 
pire, Cartea regală se va stabili tn capitală pela 
toeputul Ini Noemvrie 
Timpul menţinându-se frumos la Sinaia, prieşte 
bute mnlt sănătăţii M. S. Regelui. 
• 
Principele şi pr inc ipesa d e W i e d , cari se 
afli In capitală, an plecat Duminecă seara la 
Bacău. 
Delegaţ iuni le . 
Secţ iunea externă a delegaţiunii ungate 
tn cea dint&i şedinţă a sa, ţinuta ieri In capi­
tală, dnpă o desbatere de 7 ore a votat budge­
tul ministerului de externe. Oratorii au avat In 
mare parte numai cuvinte de laundă la adresa 
baronului Aehrenthal. Referentul secţiunii, con­
tele Thoroczkai M., a făcut aspre declaraţii cu 
privire la starea iritată a spiritelor din Serbia. 
Delegatul Rakovszky B., a cerut navigaţinne li­
beră prin Dardanele, a atacat politică nesinceră 
a Angliei şi a mai dat şi alte dovezi de nematu-
ritate politică. Faimosul paraleu, Szemere, a pre­
tins ca o parte din Serbia să se alipească Bul­
gariei, iar Austro- Ungaria să obsedieze Belgradul, 
în acest cadru de politicianism ridicol se prinde 
potrivit vorbirea deputatului Molnár I., poporal, 
care lnsnşindn şi nn grai din alte vremi a cerut 
dela baronul de Aehrenthal să facă demersuri pe 
lângă puterile europene pentru reactivarea pu­
terii lumeşti a sfântnlni părinte dela Roma. Au 
mai răsunat şl alte voci, subţiri şi fără înrlnrire. 
Sfârşitul eporovăielii marilor diplomaţi unguri, a 
fost, că au votat budgetul, cu toate că dl mini­
stru de externe nn şi-a aplecat urechea la desi-
deratele lor naive şi n'a dat atenţiune alurelor 
de iscusinţă diplomatică. Chestiunea că unde să 
fie alipită Bosnia a rămas şi pe mai departe să 
neliniştească visurile de mare împărăţie ungu­
rească. 
Secţ iunea militară a delegaţiunii austriace şi-a 
Început şedinţele Luni. Şedinţa de Luni a'a re­
marcat prin expozeul ministrului de râzboin, F. 
Z. M. Francise de Schönaich, care a făcnt în cu­
lori negre tabloul stărilor din armată. A arătat 
cum dacă se va spori contingentul de recroţi şi 
se va Introduce servicinl de doi ani, cheltuelile 
armatei se vor îndoi. Atingând rfind pe rând toate 
aşezămintele militare a desvâlit o lungă serie da 
lipsuri, cari tot mai împiedecă armata noastră de 
a se ridica la nivelul armatelor moderne din Eu 
ropa. N'avem tunuri, n'&vem muniţii, n'avem 
trnpe moderne, mitralieze, detaşamente de navi­
gaţinne aeriană, marină, academii suficiente — 
şi multe alte ne mai lipsesc. Acest preludiu ce 
se face In vederea anei sporiri enorme а budge­
telor din snii viitori, а impresionat adânc cercu­
rile politice, fără osăbire de partid. Moîohul mi­
litarismului îşi cască gâtlejul fără saţ întră aştep­
tarea a noni jertfe de bani şi de sânge stoarse 
popoarelor. In şedinţa de ieri, Marţi, delegaţii 
părean a fi stăpâniţi încă de impresia adâncă 
ce-a stârnit expozeul d-lui Schönaich. 
Principele Schönburg, întâiul orator, accen-
tuiazâ necesitatea unei buneînţelegeri consolidate 
între Austria şi Ungaria. Azi —a zis principele — 
nu ne mai putem permite luxul veleităţilor de 
drept constituţional, — căci ar fi o nebunie. 
Avem nevoie de nn contingent mult mai mare 
ca în trecut, trebaie sâ învestim artileria mai in­
tensiv şi In vederea acestui scop sâ se rezolve 
odată chestiunile pendente dintre Austria şi Un­
garia. Deputatul Clam Martinié, nădăjdueşte că 
azi atmosfera e mai prielnică pentru o armonie 
statornică. Delegatul Günther doreşte ca chestiu­
nile pendente dintre Austria şi Ungaria să se ré­
solve fără amânare. Au răsunat o mulţime de 
glasuri împăciuitoare, ce par a prevesti eveni­
mente de mare însemnătate politică. Către sfâr­
şitul şedinţei contele de Latour a făcnt reproşuri 
ministrului de râzboin, pentrucă n'ar fi sporit 
solda ofiţerilor în măsura cerută de delegaţiunea 
austriacă. I- a răspuns atât ministrul v. Schönaich 
cât şi primul-ministru austriac, baronul de Beck, 
făcând istoricul negocierilor urmate cu guvernul 
unguresc în chestiunea soldei. Desbaterea budge­
tului se va continuă mâine. 
Adunarea de popor dela Fofeldea. 
— Raport special. — 
Adunarea poporală din fruntaşa comună Fo­
feldea a fost demnă şi impunătoare. Nicicând 
altădată şi nicăiri, în cercul acesta, r?u s'au adu-
nat popor şi intelectuali, ca la adunarea aceasta. 
Numărul celor prezenţi a trecut peste 800. Timpul 
foarte favorabil. Dela Sibiiu au sosit trei trăsuri 
în cari au venit dnii : Dr. Beu, Dr. B rcea, Dr. 
Comşa, (Sălişte), Dr. Fruma, Dr. Holom, Ioan A. 
de Preda, S. Roşea, Dr. Stefa ases. Triteanu şi 
alt i. Un banderiu de 40 călăreţi, în costum de 
sărbătoare a eşit înaintea oaspeţilor distinşi până 
aproape de Comate), unde, un tânăr voinic i-a 
salutat în cuvinte bine simţite şi apoi, în ordine 
exemplară, au înaintat prin comuna Hosman în 
Fofeldea. 
In capul satului eră ridicată o poartă triumfală 
cu ţesături femeeşti, iar în piaţă, în faţa primă­
riei, unde eră aşezată tribuna, iarăşi împodobită 
cu ţesături frumoase, i-a aşteptat şi bineventat 
mulţimea prin rostul tânărului paroh din locali­
tate. 
Dupăce oaspeţii din Sibiiu au luat un prânz 
scurt, la o ele 2 d. a., dir. de bancă dl N. P. 
Petrescu, deschide adunarea, arătând în scurte 
cuvinte scopul ei şi o învită a se constitui. 
Sa aciamă preşedinte N. t. Petrescu, iar notar 
Dr. Enea Andrea. 
Primul orator, advocatul de Preda, face o ex­
punere limpede a situaţiei noastre politice, ară-
Ce ochi vor fi făcut damele de cnrte şi insti-
tatorii când vor fi văzut veselia sbnrdalnică, cu 
•va sunt întâmpinaţi micii oaspeţi princiari — 
iar no puteau aă protesteze : Se aflau în casa 
(Doamnei Aia". 
Dar să nu credeţi că „Doamna Aia" erà lip­
i i ca desăvârşire de gust literar. O, ceteşte cu 
puiune revistele contemporane, cerea aproape în 
Iteare scrisoare „jurnalul de modă", căci Ii pla­
ni aă se găteaecâ, pe lângă toate batrâneţele la 
tare ajuneeee, deşi întorcea un lucru de zece ori 
pial ce-l aruncă la o parte. 
Nn mă pricep într'ale modei de pe atunci, dar 
« t a ca o doamnă cum erà „Doamna Aia" putea 
І schimbe mai multe toalete şi să nu trimită 
•rarei sale lucruri întrebuinţate odată. A, dar 
li o gospodină de prima ordine „Doamna Aia". 
Urmăriţi-o cum vă descrie stofele şi toaletele, 
ari lo trimite Christianei, — cum laudă casta­
nie trimise lui Wolfgang, cum vorbeşte de ra­
lia, pe cari le-a cusut ea cu mâna proprie pen­
ii micul nepoţel „Augst" (tn loc de August). Şi 
la Crăciun, darurile, pe cari le trimite şi (mai 
«teamă) comentarul pe care-l face lucrurilor, 
ant de toată gingăşia şi de tot haznl. 
Dnpi cum spuneam, ajntoră pe toţi actoraşii, 
lalte cafele şi multe mâncări calde vor fi In-
it gâturile hămesite de foame ale actorilor. 
, Doamna Aia" Ie dă tutnrora cu dragă inimă, 
urmăreşte activitatea teatrală a Frankfnrtnlni şi 
raportează fiinlui ei la Weimar şi de multe-ori îi 
dă o mână de ajutor, care nu ѳ de despreţnit. 
Goethe ţinea la aprecierile mamei sale. 
Pa lângă toate nenorocirile nn desperează. 
Anghira, care o ţine atât de tare, care nn o 
lasă să вѳ cufunde, e credinţa ei. Căci eră 
credincioasă „Doamna Aia" din creştet până în 
tălpi. 
Cetiţi o scrisoare, care vă va arăta mai bine 
întreagă starea ei sufletească în timpurile de 
grea încercare. îmi voiu da osteneala să redau 
stilul ei, fidel, dar sunt sigar că nu mi va suc­
cede şi — totuşi — o fac ca să vedeţi cel pu­
ţin cercul de idei, In care se frământa pe timpul 
războiului nenorocit din 1806, când Napoleon a 
bătut pe Prnsieni în Jena, doi paşi dela 
Weimar. 
Ea aude despre scăparea fericită a lui Goethe 
din Weimar, mulţămită soţiei acestnia (voiu 
vorbi altcândva acest incident) şi scrie fiului ei : 
„Primul lucru, care l-am făcut, dupăce am că­
pătat scrisoarea ta, tocmai la timp potrivit, a 
fost, că am căzut în genunchi înaintea atotpu­
ternicului Dumnezeu şi i-am mulţămit şi l-am 
preamărit cântându-i : „Aduceţi laudă toţi lui 
Dumnezeu — cu inima, cu gura şi cu mâinile !" 
(an cântec bisericesc. Nota Trad.). Da, dragă 
fiule ! S'a întâmplat iar o minune — ca cea din 
1769 - din 1801 şi — 1806 — când a lipsit 
numai un fir de păr între moarte şi viaţă. Să nu 
o uiţi nici când ; dupăcum nu voiu uita-o nici 
en. El, marele ajutător din toate năcazurile, EI 
se va îngriji şi pe mai departţ), sunt atât de li­
niştită ca un copil la pieptul mamei, căci am 
credinţă — încredere — şi credinţă oarbă în 
El — şi pe nime nu l-a înşelat încă — dacă i-a 
încredinţat ce-a avut el mai bun. 
încă odată, mii de mulţumite pentru scrisoarea 
ta plină de mângâiere, de dragoste şi de strălu­
cire. La nona ta căsnicie (se căsătorise Goethe 
cu Christiana în 19 Oct. 1806) îţi doreäc toate 
cele bune — te binecuvintez — ai lucrat după 
pofta inimei mele. — Dnmnezan să vă ţină ! Bine­
cuvântarea mea o aveţi din belşug — binecu­
vântarea mamii ţine casele copiilor — deşi nu 
mai poate să facă altceva pe timpurile astea tică­
loase. Dar să avem numai pacientă. Voi să fiţi 
mulţămiţi cu partea voastră — vi-o jur. Salută 
pe scumpa mea fată din toată inima — spune-i 
că o iubesc — că o stimez — că ţin la ea — 
că i a ş i fi scris singură, dacă n'am trăi într'o 
veşnică harababură. Astăzi nu s'au golit Iacă 
străzile, cari duc la poarta Bockenheimer de pri-
sonieri prnsieni. E o larmă şi o hărmălaie de 
dintâi atf»li«r â» pietre monument*:» »r*«i«t ca patere electrică. 
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fand Ia înţeles fazele de căpetenie prin cari a 
trecut poporul nostru până astăzi. A fost aclamat. 
Al doilea orator, Dr. Nicolae Comşa, a fost 
rugat anume să vină la adunare. D-sa, cu rară 
vervă oratorică, a vorbit poporului despre toate 
năcazurile noastre, cum şi despre intenţia meşte­
şugită a legii pentru alegerea deputaţilor, ce se 
proiectează acum. Oratorul a vorbit cu atâta căl­
dură, convingere şi însufleţire, încât poporul îl 
aclama necontenit. Feţele tuturor străluceau de 
bucurie şi însufleţire, în ochii tuturor ceteai cu­
rajul şi conştiinţa tăriei naţie nale... azistenţii erau 
fermecaţi de glasul oratorului : >Hai să dăm mână 
cu mânec şi, când acesta a încheiat: » Să trăiască 
la mulţi ani.'c câţiva tineri voinici au urcat tri­
buna, l-au ridicat pe umere între uratele nesfâr­
şite ale poporului. 
După acestea adunarea primeşte cu unanimi­
tate o adresă de aderenţă cătră clubul deputaţi­
lor şi o telegramă de aderenţă, de încredere şi de 
încurajare cătră Maiestatea Sa, propusă de Dr. 
E Andrea. 
De încheiere preşedintele dl N. Petra-Petrescu, 
în cuvinte calde şi îmbărbătătoare, mulţămeşte 
oratorilor pentru expunerile şi poveţele lor lumi­
noase, mulţămeşte reprezentantului autorităţii ad­
ministrative, protopretorul Putkowski, care s'a 
purtat cu multă bunăvoinţă faţî de adunare ; d-sa, 
zice oratorul, s'a putut convinge şi Ea ocazia 
aceasta, că poporul român este paşnic şi chib­
zuit şi că nu doreşte decât înaintarea patriei co­
mune. 
>Şi vouă iubiţi fraţi, cum să vă mulţămesc pen­
tru dragostea cu care v'aţi înfăţişat astăzi aici? 
zise vorbitorul, ce să vă pot spune in urma ora­
torilor distnşi, pe cari i-aţi auzit şi cari v'au 
vrăjit cu rosturile lor? Fac şi eu o asemănare, 
cum a făcut unul din oratorii noştri. DVoastră 
aţi auzit de buna seamă de goanele straşnice, 
cari le îndurau creştinii pe vremea Mântuitorului 
nostru Hristos. Creştinii se adunau prin peşteri 
şi prin crepălurile munţilor, ca să se roage Dum­
nezeului lor şi nici acolo nu erau la adăpost şi 
— totuşi — legea şi credinţa lor a ieşit birui­
toare, lăţându-se în toată lumea aşa ne adunăm 
noi românii. Int^rcându-vă acasă : duceţi credinţa 
şi spuneţi familiilor şl copiilor voştri, că şi do­
rinţele noastre vor ieşi învingătoare, pentruca ro­
manul nu voieşte asuprirea şi nedreptăţirea ni-
mărui, el voieşte dreptatea şi egalitatea pentru 
fiecare naţie. 
După ridicarea adunării, Dr. Comşa a fost din 
nou luat pe umăr şi purtat printre popor Intre 
aclamări nesfârşite. 
A urmat apoi o gustare comună, cu toasturi 
şi multă voie bună. 
abea sont în stare să mă gândesc poţintel la ceva. 
îndată ce se va face mai multă linişte, Îmi în­
drept greşeala. Şi acum să mai întreb de câteva 
nimicuri. In 20 Oct. V'am trimis 20 de castane — 
le-aţi primit?" — Şi aşa mai departe, cu stereo­
tipul sfârşit: „Să aveţi dragă pe credincioasa şi 
bucuroasa voastră mamă, „Goethe". 
Şi aşa, с н т erà în viaţă, aşa a şi murit. 
Şi-a văzut sfârşitul cu ochii proprii, (erà de 
77 de ani) n'a crâcnit, n'a protestat, şi-a coman­
dat ea singură conductul fanebru, а dat ordin 
din care vin şi ce fel de cornuri să se împartă 
de sufletul ei celor delà înmormântare şi a mu­
rit având o credinţă în D-zeu, cnm se găseşte 
doar în testamentul cel vechiu. 
Â, o mamă de aur! Cum nu se găsesc multe 
pe rotogolul pământului. 
I-am văzut albumul, în care se înscriau mem­
brii familiei când plecau din Frankfurt: o carte 
bisericească, mică, lunguiaţă, deschisă la pagina 
unde a scris tânărul Wolfgang când a plecat la 
universitate. Şi mai la o parte — tot în muzeul 
Goethe — o cruciuliţă simplă de-a ei, o scri­
soare de a „Doamnei Aia" cu literile şugubeţe, 
resfirate ici şi colea, rebel, şi cartea ei de ru­
găciuni. 
Lipsea, Oct. 1908. 
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Lupta pentru votul universal. 
0 senzaţională întorsătură : pactul 
dintre coroană şi coaliţie ? 
Socialiştii pentru Gross-Oesterreich. 
Pactul dintre c o r o a n ă şl 
coaliţ ia ungurească. 
Se pare că în situaţia politică a inter­
venit filele acestea o schimbare de cea mai 
mare însemnătate. De unde până zilele tre­
cute a fost cert că dl Andrássy nu a ob­
ţinut sancţiunea prealabilă a Maiestăţii Sale, 
azi un z^ar unguresc > Pesti Napló < aduce 
vestea senzaţională că a intervenit un nou 
pact secret între coroană şi coaliţia ungu­
rească. Iată ce spune numitul ziar ungu­
resc : 
Din Izvor absolut autentic, aflăm, scrie >Pesti 
Naplo«, că în zilele acestea a intervenit un pact 
între coroană şi coaliţie. 
Iată cuprinsul pactului: 
1.-..Cele două mari partide ale coaliţiei garantează 
votarea noilor trebuinţe de recruţi şi cheltuielile 
reclamate de acest spor. 
2. Maiestatea Sa renunţă la legiuirea votului 
universal, egal şi secret, ci va cere numai o »re-
formă electorală conformă situaţiei actuale* şi 
este dispus sâ facă noi concesii aspiraţiilor na­
ţionale ungureşti în armată. 
Pactul a fost încheiat în mod solemn ca şi cel 
din anu! 1906 şi în caz că guvernul nu ar putea 
obţine votarea lui în delegaţia ungurească, M. 
Sa va cere ca guvernul să prezinte camerii pro 
iectul votului universal adevărat, fără votul plural. 
Este deci vorba de un adevărat gheşeft 
ce ar fi intervenit între guvern şi coroană. 
Guvernul îşi vinde onoarea lui, votând ur­
carea contingentului militar numaî pentru 
a putea căpăta în schimb dreptul de-a di­
spune în m o d absolut neţărmurit asupra 
popoarelor din Ungaria. 
N e abţinem încă de-a ne face comenta­
riile, dar un lucru e cert: U n astfel de 
gheşeft făcut cu pielea noastră este cea 
mai mare primejdie pentru statul unguresc, 
după cum dovedeşte ştirea ce urmează. 
Dorim ca el să nu ajungă cu timpul pri­
mejdios şi pentru alt factor, pentru dinastia 
Habsburg. 
Socialişti i pentru Gross-Oesterreich. 
U n caz foarte caracteristic s'a întâmplat 
zilele acestea. Socialiştii din Szakolcza do­
rind să ţie o adunare au fost opriţi de 
autorităţi. Atunci socialiştii au convocat 
adunarea în orăşelul Qöding din Austria, 
graniţa fiind foarte aproape. Aici ei au a-
vut toată libertatea şi au uzat de ea în mod 
nesupărat Iată ce scrie »Nepszava« cu a-
ceastă ocaziune: 
Chestia dreptului de întrunire In Ungaria s'ar 
rezolv! în mod simplu, dacă fiecare proletar ar 
locui aproape de graniţă sau dacă — graniţa 
austriacă ar ven i mal î n c o a c e . Cine este po­
trivnicul agitaţiei pentru Oross-Oesterreich ar 
trebui să se silească aşa ca graniţa austriacă să 
nu fie graniţa drepturilor şi libertăţilor publice, 
şi să nu fie linia de despărţire între Europa şi 
Azia. Căci dacă Laita ne va despărţi şi de aici 
încolo de Europa, cel ce doreşte să uzeze de 
drepturile sale nu poate trece necontenit peste 
graniţă, ci se va întreba: 
— Nn s'ar putea înt inde hotarul austriac 
mutându-1 î n c o a c e până la n o i ? 
Adanarea delà Lăpuşul unguresc . 
Subscrişii convocam adunare poporală în Lă­
puşul unguresc care se va ţinea in hotelul Zsente 
în 9 (22) Oetomvrie 1908 !a 2 ore p. m. cu ur­
mătoarea programă : 
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1. Deschiderea adunării şi constituirea. 2. Vor­
biri în cauza votului universal. 3. Propuneri. 4. 
închiderea adunării. Lăpuşul unguresc, la 15 Oct. 
1908. Dr. Oavril Buzura advocat, Vasilie Muşte 
protopop, Vasilie Duma protopop, Victor Pasa 
preot, Augustin Capsa preot, Alexandru Penhaiji 
Alexandru Buda prot, Origorlu Popescu preot, 
Nicolae German, preot, Alexa Latiş preot, Ioan 
Andre preot. 
Criza orientală. 
Cnreniul paşnic, în urma activităţii binefăcă­
toare a turcilor tineri şi în urma intervenţiei gu­
vernului francez, cucereşte din ce în ce spiritele 
în Turcia. Conflictul turco-bulgar a Inat o întor­
sătură spre bine şi în urma energicei păşiri i 
ambasadei austro-ungare la Belgrad. Adevăratei 
prinţul Gheorghe, împreună cu vre-o câţiva exal­
taţi mai întărită şi azi spiritele uşor Inflamabile, 
dar guvernul a luat masuri severe pentra îafrl-
пагѳа manifestanţilor, dând şi satisfacţiane Au­
stro-Ungariei pentru ofensele din zilele trecute. 
Pentru ţinerea confereoţei balcanice şi prin 
urmare şi pentru promovarea păcii, constitue nn 
moment de însemnătate împrejurarea că între 
Anstro Ungaria şi Turcia e pe cale aseînchiega 
o bunăînţeiegere. 
Răspunsul regelui Eduard. 
Se telegrafiază din Londra : Regale Eduard rue-
punzând scrisorii împăratului Francise loùf, ге-
cuaoaşte drepturile Austro-Ungariei cu privire la 
Bosnia şi Herţegovina, dar crede că anexarea na 
s'a făcat în timpul cel mai potrivit, considerând 
complicaţiile ce poate stârni inaugararea nonei 
ere în Turcia. 
Declaraţi i le moşteni torului d e tron. 
Moştenitorul nostru de tron, A. S. R. Francise 
Ferdinand — după cum anunţă »Standardc din 
Berlin — într'o convorbire particulară ar fi de­
clarat, că atitudinea Germaniei în chestia anexă­
rii va aveà să dovedească valoarea alianţei. 
— Dacă Germania ne va sprijini — a zis mo­
ştenitorul de tron — noi nu vom sparge alianţa, 
în caz contrar însă sunt ferm hotărât să rupem 
legăturile. In acest caz ne-am putea înţelege 
uşor cu puterile din Apus şi totodată şi cu Ru­
sia. Toate ar primi cu braţele deschise priete­
nia şi conlucrarea noastră. 
Un cuvânt al împăratului Wilhelm.9 
In mesajul său de tron prin care a inaugurat ieri 
şedinţele Reichstag-ului ia Berlin, împăratul Wil­
helm atingând chestiunile externe de actualitate 
a zis între altele: 
— In răsăritul îndepărtat în vremea din urmi 
răsar evenimente ce deşteaptă Interesul întregei 
Europe. Noi, adevărat, suntem mal puţin intere­
saţi decât alţii, dar evenimentele acestea trebuie 
să le petrecem cu înteţită luare aminte. împărăţii 
germană va sprijini, ca o credincioasă aliată, 
Austro-Ungaria, întru învingerea greutăţilor ce 
întimpină azi. 
Părerile ministrului francez 
de là Sofia. 
Corespondentul ziarului „Le Matin a reuşit ú 
obţină delà dl Paleologn, ministrul plenipotenţiv 
al Franţei la Sofia un, interview, In care înaltei 
personaj diplomatic îşi comunică impresiile salt 
personale asupra situaţiei în arma anei lungi în­
trevederi pe care a avat-o ca regele Ferdinand. 
— Situaţia, care până mai ieri părea foarte 
încărcată, a spus dl Paleologn, începe încetul 
ea Încetai să se lamineze. 
Regele Ferdinand, ca spiritul său pătrunzător 
şi practic, a reuşit să cunoască perfect toate ai-
pectele chestiunei, atât din punctul de vedete 
interior ca şi exterior. Activitatea sa în aoesii 
momente este minunată. Ea na se îndreaptă de­
cât spre pace. Tot ceeace vă pot spune este ci 
pacea va dura atât timp cât Suveranul Bulgariei 
nu-şi va sfârşi toate resursele sale diplomatice. 
Din fericire nu ne găsim încă acolo. Regele Fer­
dinand este fecund îa idei drepte, leale şi inge­
nioase. 
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Deocamdată îmi este imposibil să vă spân mai 
Mite lucrări. Rămâne însă ca d voastră să le 
Angl ia şi e v e n i m e n t e l e d in 
Balcani . 
I Dell anexarea Bosniei încoace, presa engleză 
m schimbat cu totul atitudinea fată de Austria. 
M este tocmai multă vreme de când presa en-
fezi aducea elogii politicei austriace. Acum insă 
Enal presa engleză vestejeşte acs astă politică. 
I Anglia pare a-şl luà rolul de apărătoare, nu 
Ірімі a Turcie', ci a tuturor popoarelor din pe-
hisula Balcanică, ş) această atitudine a ei se ba­
boi pe convingerea că Austria vrea să creeze 
i Balcani un stat nou, în fruntea căruia să fie 
щ un membru al casei Habsburg. Noul stat 
rir forma d!n proviincile de sud : Croaţia, Sla­
ne, Bosnia şi Herţegovina. Aceste provincii 
Ы locuite de slavi, cari au aproape aceiaşi 
imbS, aceiaş trecui şi aceleaşi aspiraţii, închegate 
ţ organizate de o mână puternică, ar deveni cu 
Impui statul cel mai de temut din Balcani. 
Anglia însă nu se poate învoi la aşa ceva. Pu­
tea armată şi puterea politică a habsburgilor ar 
otste în felul acesta aşa de mult, imát ar în-
Itece puterea Rusiei. Şi ar fi numai o chestie de 
jmp ocuparea Turciei Europene. Iar pentru An-
$t, din cauza Eghîptului şl a Indiilor, este o che­
ile de viată menţinerea trecerei de care se bu­
turi până în prezent în Turcia. De aceia opinia 
publici engleză este în contra anexărel Bosniei 
şi a Herţegovinei, de aceia a fost convocată con-
Івіф internaţională. 
In cazul când Austria va ieşi triumfătoare, şl 
In urma conferinţei internaţionale, englezii vor 
căută să pună stavilă prea marei puteri a austria-
dbr. Ş aceasta se va puteà face, după credinţa 
Ir, numai in cazul când pe tronul Serbiei se va 
urcà un membru al casei domnitoare din Anglia. 
Acesta ar fi principele de Counaught, princi­
pele de Counaught a călătorit mult în ţările din 
răsăritul Europet, el are relaţii strânse cu curtea 
ét Viena, e un bărbat în floarea vieţii, cult, şi 
un soldat excelent. Posibilitatea urcărei lui pe 
tonul Serbiei, în actualele împrejurări, nu este 
«dusă. 
O dec la ra ţ i e a a m b a s a d e i tu rceş t i . 
Ambasadorul Turciei la Paris a declarat la mai 
mulţi reporteri că guvernul otoman erà într 'aievăr 
lotarit zilele trecute să ia toate măsurile potrivite 
lituaţianei : proiectul de mobilizare era gata şi 
(iile ferate aveau ordinele reepective, dar că 
«teste masuri au fost părăsite, Poarta primind 
Sâmbătă seara asigurările guvernului bulgar. 
Ambasadorul a adăogat că tn 48 de ore situa-
ţianea se va schimba în favoarea păcei. 
Comunicăr i of ic ia le f ăcu te r e p r e z e n ­
t a n ţ i l o r pu t e r i l o r . 
Ziarul „Nordeutsche Allgemeine Zeitung" în 
revista sa săptămânală spune că la Londra şi Ia 
Paris s'au făcut Joia trecută reprezintanţilor pu­
terilor comunicări oficiale care vor servi de bază 
la schimbările de vederi în privinţa programului 
conferinţei care va fi convocată pentru regulare» 
chestiunilor orientale. Prin urmare, ştirile din 
Taris şi Londra privitoare la hotărîrile din Franţa, 
Anglia şi Rusia nu pot fi considerate ca pro­
gramul acestei conferinţe. Adevăratul program 
al oonfererenţei nu va puteà fi stabilit decât în 
arma convorbirilor viitoare între puterile sem­
natare ale tratatului delà Berlin. 
In ce priveşte pregătirile militare ale Bulgariei 
manifestaţiunile în contra Austro-Ungariei, frater­
nizarea dintre Ssibia şi Muntenegrul, ziarul Ber­
liner face un apel la toate naţiunile bal­
canice să nu se lase târâte la fapte îndrăzneţe 
si nechibzuite. 
Ambasada turcă desmlnte mobi­
lizarea. 
Se anunţă din Berlin : Ambasada turcească 
de aci a rugat să se publice de cătră Agenţia 
Wolff că ştirile răspândite despre o pretinsă mo­
bilizare a armatei otomane din Europa şi din 
Aaia mică sunt absolut fără temeiu. 
Poarta n'a dat nici un ordin în privinţa mo-
bilizărei în imperiu. 
Conferinţa Internaţ ional i . 
Se anunţă din Paris : Nota prin care poterile 
enropene vor fi invitate la conferinţa internaţio­
nali, nu va fi trimisă decât după întrevederea lui 
ilawolski cu Ţarul. Se desminte ştirea că între 
Rusia, Anglia şi Franţa ar fi avut Ioc o învoire 
în ce priveşte viitoarea conferinţă. Adevărul ѳ 
că intre guvernele acestor ţări a avut loc numai 
un schimb de idei relativ la programul confe­
rinţei. 
Mişcarea antl-austrlacă din Serbia. 
Mişcarea de boicot împotriva mărfurilor au­
striace continuă a iua proporţii mari. Ziarele din 
Belgrad pretind ca prăvăliile supuşilor austro-
ungari să fie închise. Studenţii au publicat uu 
manifest foarte înflăcărat, în care îndeamnă po­
pulaţia oraşului su boicoteze mărfurile austriace. 
înarmarea cavaleriei sârbeşt i . 
Din suma de şaptesprezece milioane de dinari 
votată de scupcina, se vor cumpăra mai întâi 
carabine şi revolvere pentru cavalerie. Armele 
vor fi aduse pe mare. La arsenalul delà Gragujveţ 
se lucrează de asemenea cu mare grabă. 
Iarăşi jandarmii ! 
Ciocnirea dintre jandarmi şi şvabi 
la Fakert. 
— Raport special. — 
Aseară în comuna Fakert dintre Arad şi 
Sântana s'a întâmplat o ciocnire sângeroasă 
între jandarmi şi ţăranii şvabi de acolo. Iată 
raportul nostru special despre această afa­
cere : 
: ^In comuna Fakert să află o singură crâşmă 
care ѳ a şvabilor, în vreme ce locuitorii unguri 
nu au crâşmă proprie. Dia pricina aceasta da 
mult este un antagonism între ungari şi nemţi 
căci fiecare din cele două neamuri vrea să aibă 
un loc de distracţii deosebit de celalalt. Aseară 
ţăranii nemţi îşi petreceau în pace în singura 
crâşmă, alui Moritz Taub, în ѵгѳспесѳ ungurii îşi 
petreceau într'o casă particulară din vecinătate. Pe 
ia orele 8 ţăranul uugur Szőke a întrat in crâşma 
nemţească vrâad să ia parte la jocul nemţilor. 
Ura nemţilor să trezi atunci şi ei stinsără lampa 
şi îl bătură pe întunerec şi-i spintecară pântecele 
lui Szőke. 
Familia 'acestuia chemă pe jandarmi şi iei 
deşertară crâşma cu suliţele. Afară, pe piaţa din-
naintea crâşmei jandarmii somară pe nemţii adu­
naţi să se retragă dar poporul eră întărîtat şi un 
turtar anume Peter Mark «einer Îndemna mulţimea 
să nu să supuie. 
Nu vă lăsaţi faţă de jandarmii unguri. Ţăranii 
aruncară o ploaie de pietre asupra jandarmilor şi 
o piatră răni pe sergentul G6\ din Glogovaţ. 
Atunci sergentul major Oros\ János dădu ordin 
jandarmilor să tragă. S'au tras 16 focari. Dacă 
n'au fost morţi, cauza ѳ că teatrul evenimente­
lor a fost piaţa pe care se aflau şetrele tartari­
lor Încât jandarmii n'au putut trage în dragă voie. 
Au rămas însă răniţi grav ţăranii şvabi Peter 
Schleicher, Nikolaus Jakob şi ungurii Miklós Pé­
ter şi un mare număr de alţi răniţi cari a fost 
transportaţi acasă şi al căror nume nu se cu­
noaşte. De-asemenea sunt răniţi ungurul Szőke 
care a provocat cearta, sergentul Góz şi alţii. 
Reţinem ceva foarte caracteristic din a-
ceastâ afacere: faptul că departe de-a să 
amesteca şi contopi cu ungurii, ţăranii şvabi 
au ură asupra lor şi asupra jandarmilor un­
guri şi antagonismul natural dintre cele două 
popoare se trezeşte fără aţâţări, tn mod in­
stinctiv. Ce va mai fi însă când şvabii mâine 
vor fi treziţi la conştiinţă naţională prin pro­
pagandă politică?... 
Meetîngul naţionalist din Brăila. 
Duminecă după amiazi s'a ţinut în sala Para­
dis din Brăila un mare meeting naţionalist, or­
ganizat de Liga Culturală din acel oraş, subt 
preşidenţia dlui Oh. Eremia. 
D. C. Alessiu, deputat şi preşedintele Ligei, 
spune că meetingul se ţine in scop de a se a-
răta ce trebuie să facem noi faţă cu evenimen­
tele din Balcani şi care este curentul cetăţenilor 
cu privire la aceste evenimente 
D. Leonte Moldovanu arată cu după urma 
prieteniei Austro-Ungariei n'am avut niei un fo­
los. Acum Austria vrea să ne mai dea o lovi­
tură prin introducerea Bulgariei şi Serbiei in co­
misiunea europeană a Dunărei. 
D. Al. Eliad spune că de 30 ani Austria ne 
priveşte cu duşmănie Face un istoric de toate 
provinciile ce ne au fost luate de Austria. Ape­
lează la unirea tuturor românilor, căci numai 
astfel vom puteà fi gata pentru realizarea idea­
lului nostru naţional. 
D. Dr. B. Demetrescu-Brăila. Ca dovadă că 
suntem uniţi, când se află in joc demnitatea 
noastră naţională, este acest meeting la care iau 
parte camenii din toate partidele politice. 
Protestează* împotriva Austriei care vrea să re­
guleze chestia balcanică, fără să ceară şi avizul 
României. 
D. Jecu spune că noi, cari am făcut jertfe pen­
tru pacea europeană, trebuie să ne apărăm drep­
turile ameninţate. 
D. Liviu Macedonescu spune că azi, când se 
discută evenimentele din Balcani, numai de po­
porul român nu se vorbeşte. 
Moţ iunea" 
D. C. Alessiu citeşte apoi, în aplauzele entu­
ziaste şi unanime, următoarea moţiune: 
>Românii Brăileni, întruniţi în adunare la 5 
Octomvrie 1908, exprimă credinţa lor, că numai 
prin o desvoltare culturală comună tuturor ro­
mânilor, putem atinge şi îndeplini misiunea im­
pusă nouă de istorie de a fi paznicii gurilor Du­
nărei, că prin urmare România liberă nu poate 
fi indiferentă unei politici străine, care ar lucră 
la distrugerea elementului românesc din ţerile 
vecine. 
»Ca în sfîrşit de cursul inferior al Dunărei, 
delà porţile de fer pânâ Ia Marea Neagră, sunt 
legate interesele României şi aceste interese fiind 
de o însemnătate nemărginită pentru Statul ro­
mân, aceste trebuie să aibe rolul prépondérant 
pentru asigurarea navigaţiunei libere. Iar Ia gu­
rile Dunărei, pe teritoriul curat românesc, auto­
ritatea României nu poate fi ştirbită cu nici un 
preţ, şi din potrivă trebuie întărită pentru a fi 
pusă în armonie cu atributele unui stat neatâr­
nat*. 
Mişcarea culturală. 
Concertul N ico lae Brătlanu la Orăştie. 
Concertul dat Duminecă seara de tînărul cântă­
reţ Nie. Brătianu, a fost pentrn publicul orăştian 
o adevărată sărbătoare muzicală, iar pentru ar­
tist o frumoasă izbândă. 
De mult n 'a cuprins sala „Transilvania" nn 
public, ce e drept internaţional, român-maghiar-
săsesc, dar atât de distins şi în mare parte pri­
cepător de muzică, ca cel ce s'a prezentat la 
concert, atras să vede de următorul program 
aies : Loewe „Arehibald Douglas" baladă; — 
Schubert: „Tu care ieşti repaos blând", „Riva­
lul"; — Dima : „Groza" baladă; — Mureşian : 
„Dor de mare" ; — Farkas : „De ce aşa târziu ?!" ; 
— Tarnay : „Am un cântec" ; — Makray : „Zadar­
nic plângi" ; — Wagner : Legenda Iui Grai din 
„Lohengrin" ; — Despărţirea lui Lobengrin ; — 
— Schumann : „Grenadirii" baladă ; — Brătianu ; 
„Seara pe deal buciumul sună cu jale" ; — 
Şorban : „Şchiopul", „Pădurice deasă ieşti" ; — 
Wagner : Recitativ şi romanţa din „Tannhäuser", 
Cuvântarea cătră Brabanţi din „Lohengrin". 
Trebuie să mărturisim că ieram curioşi să au­
zim cum să achită un cântăreţ aşa de tînăr şi 
încă necunoscut, de un program atât de bogat şi 
greu. Şi spre marea noastră părere de bine, dl 
Brătianu s'a prezentat şi s'a purtat chiar mai 
bine decât ne aştemptam. D-lui dispune de nn 
bari-tenor curat plin de farmec ; are dicţiune Ia 
înţeles şi nuanţare ireproşabilă; şi şi putere de 
rezistenţă a dovedit cântând aproape într 'nna 
două ore. Deci tot calităţi de frunte, cari ne dan 
dreptul să nădăjduim că va face o frumoasă ca­
r ier i dacă va aveà mijloace să continue şcoala 
bună ce a căpătat-o până acum. 
Din programul străin ne-a plăcut mai bine 
„Grenadirii" de Schumann. Rar ni-sa dat oca-
ziune ва auzim piesa asta cântată cu atâta mae-
strie şi simţ Interpretând cu mult efect deosebi­
rea Intre grenadirul sentimental şi cel războinic. 
Asemenea splendid an fost cântate părţile din 
„Lohengrin şi" „Tannhäaser". 
Cântările româneşti însă, isvorîte din acea co ­
moară îmbelşugată de motive variate după ţinu­
turi, din muzica noastră poporală, care în de-
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cereai vremii tot mai mult am învăţat a o cu­
noaşte a o îndrăgi şi preţui — ne-au procurat 
o nedeecrisă plăcere. „Groza" minnnata creaţinne 
a maestrului Dima, cu mot ivai adânc, sărbăto­
resc, a răsunat în liniştea sălii de concert ca o 
înduioşătoare amintire a trecutului. Tot la inimă 
ne-a cântat în compoziţia proprie „seara pe deal 
buciumul sună cu jale". Ga compositor 11 cunoa­
ştem pe dl Brătianu încă din „Muza Română" şi 
H*>upra valorii composiţiilor sale, s'a exprimat 
favorabil maestrul Dima scriindu-i că cu plăcere 
a observat că tinde să se deeluşeaecă într'o limbă 
muzicală mai aleasă." 
„Nişte amici ai muzicei din comitatul Hune 
doarei" au răsplătit prestaţiunea cântăreţului cu 
o mare cunună de lauri. Acompaniamentul 1-a 
făcut cu multă îngrijire prof, de muzică Â. Kiir-
thy. 
Concertul Brătianu a dovedit Încă odată ce pu­
tere mare are mo zi ca asupra sufletelor. Prin cân­
tarea frumoasă şi măiastră, necunoscutul cântă­
reţ, deodată a cucerit publicul, lăsând în sufle­
tul Iui o adâncă impresie. 
De nn astfel de cântăreţ bun, care este şi 
componist şi şl un perfect violinist, dnpă cum 
am constatat după concert în cercul amicilor şi 
amicelor muzicei, este o datorinţă a-1 sprijini din 
toate puterile pentruca perfecţionându te în arta 
muzicală să aducă servicii muzicei noastre na­
ţionale, care abea mai poate aştepta să fie sal­
vată de marele pericol al perzării. An. Ca. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 20 Octomvrie n. 1008. 
— Meetingul Ligei culturale din Ba­
cău. In întrunirea publică convocată de 
Liga culturală din localitate şi care s'a ţi­
nut Duminecă, s'a votat următoarea mo­
ţiune : 
In faţa gravelor evenimente ce se desfă­
şoară lângă hotarele ţării noastre şi spre a 
nu fi surprinşi nepregătiţi de problemele ce 
se vor pune şi soluţiunile ce li-se vor da 
într'o viitoare conferinţa internaţională în 
ce ne priveşte pe noi românii, cetăţeni ba-
caoani îotrunindu-se astăzi la 5 Octomvrie 
1908, în sala Ateneului, declară că se so­
lidarizează cu fraţii lor de pretutindeni spre 
a lupta pe toate căile şi cu toate forţele 
lor pentru redeşteptarea unei puternice con-
ştiinţi naţionale, care să servească de spri­
jin reprezentanţilor legali ai ţârii în apă­
rarea drepturilor câştigate şi în revindecarea 
de compensaţiuni legitime şi conforme as-
piraţiunilor neamului românesc. 
— învăţătorul Dumitru Popovici 
destituit. Ministrul instrucţiunii publice a 
adus hotărâre definitivă în afacerea învă­
ţătorului din Cuvin Dumitru Popovici. Co­
misiunea administrativă a comitatului Arad 
osândise pe dl Popovici la 100 coroane 
amendă. Acum ministrul instrucţiunii pu­
blice a nimicit hotărârea asta şi a destituit 
pe Dumitru Popovici din postul său dela 
Cuvin pentru că a mustrat pe copiii ro­
mâni dela şcoala de stat cari s'au purtat 
necuviincios în biserică. 
— Serbarea de la Liga culturală. In localul 
Ligei culturale a avut Duminecă loc o serbare în 
folosul bibliotecei populare, ale cărei baze s'au 
pus la asistenţa unui numeros public. 
Scopul infiinţărei acestei biblioteci a fost arătat 
de dl lorga în conferinţa sa cu care seibarea s'a 
deáchls. 
Dl lorga aduce elogii naţiunei germane care 
are biblioteci populare în toate centrele mai în­
semnate din cari fără îndoială a plecat înţelegerea 
simţului de unitate germană şi a dat fiinţă îm­
părăţiei temute de astăzi. 
Dl lorga spune că nu trebuie a căută exemple 
în apus pentru a vedea cât stăm de jos în mij­
loacele de cultură ale neamului nostru. 
• T R I B U N A * 
Oratorul a arătat puterea culturii care nu re­
cunoaşte graniţele însemnate prin sabie. 
Dl lorga arată seria cărţilor car! pot fi cetite 
cu folos de oamenii de toate condiţiile, cărţi cari 
se adresează direct sufletului fără alte mijlociri. 
Biblia, care nu s'a putut învrednici încă nici 
până astăzi să apară într'o ediţie bună românească, 
când ea a cultivat de multă vreme popoarele apu­
sului, nu o putem ceti cu uşurinţă. 
D s a propune pentru o cultură sănătoasă a 
poporului cetirea cărţilor Iui Sheakespeare cari se 
adresează iarăşi de-adreptul sufletului omenesc 
atingând toate coardele sufletului. 
D-sa continuă cuvântarea spunând că biblio­
teca se va întregi prin procurarea tuturor cărţilor 
cari formează literatura noastră naţionalistă. 
In urmă conchide arătând că în cărţile sfinte 
se găseşte adevărata superioritate a valoarei edu­
cative care poate forma cultura generală. 
D ra Locusteanu-Bonciu a cântat in mod ad­
mirabil câteva bucăţi, culegând aplauzele mul­
ţime!. 
Serbarea s'a terminat la orele 11. 
— Moartea unul t î n ă r j a r i s t , In 17 I. c. 
s'a depărtat dintre cei vii dnul Emil Babescu, 
unul dintre cei mai talentaţi jurşti din generaţia 
ţînără din Oradea-mare. Dr. Emil D. Babescu 
s'a născut în Arad în anul 1884. Tatăl său e 
funcţionar de tribunal în pensiune. A absolvit 
5 clase gimnasiale în Arad, Orăştie şi in Beiuş, 
unde în 1902 a obţinut şi testimoniul de matu­
ritate, calificat fiind >eximio modo«, şi a făcut 
dreptul în Oradea-mare, unde a terminat luând 
doctoratul foarte repede Ia 4 ani după înscriere. 
Anul trecut şi-a făcut stagiul la armată în Ti­
mişoara, unde a făcut examenul de ofiţer ieşind 
cel dinlâlu din cei 48 de voluntari. 
După anul de miliţie tînărul Babescu şi a con 
tinuat raiiera la tribunalul din Orade, unde a 
fost numit încă în 1906 practicant, recunoscut 
fiind atât din partea superiorilor, cât şi din par­
tea strănilor de cel mai deştept şi mai punctual 
funcţionar. Numai câteva luni de praxă aveà să 
mai împlinească şi ei à să fie numit notar la 
tiibunal, dar neindurata moarte l'a răpus în vrâ-
sta cea mai frumoasă df 24 ani. Vtstea morţii 
lui neaşteptate a cutrt murat pe toţi cunoscuţii 
lui, cu atât mai vârtos, că et à un tînăr robust, 
sănătos, plin de viaţă şi bine conservat. 
Moartea i a cauzat o viaţa militară. Deja Ia 
manevrele din toamnă s'a îmbolnăvit de tifos şi 
cu toate ruge m in tele rudeniilor sale, a plecat din 
Oradea-mare la Timişoara Ia examenul de ofiţer, 
şi şi a reluat după examen imediat a 2 a zi acti­
vitatea la tribunal, fiind tot bolnav, până ce la 
două ziie a căzut la pat, de unde i u s'a mai 
sculat. 
înmormântarea s'a ţinut Duminecă, în 18 I. c. 
după amiazi la orele 3, prin protopopul Torna 
Păcală azistat de corul »Hilaria«, al cărei mem­
bru a fost totdeauna. 
A fost deplâns de întreg corpul ofiţerilor şi 
personalul dela tabla regească, tribunal, întreaga 
inteliginţă românească din loc, precum şi de un 
imens public de tineri şi bătrâni din loc, cari 
cu toţii au lăcrămat de durerea amară manife­
stată in jurul sicriului acoperit de cele mai fru­
moase cununi. N'a fost de fată un singur om 
care să nu fi vărsat lacrimi după dânsul. Dure 
rea bat anilor săi părinţi precum şi a srrei sale 
şi a fraţilor ne mângâiaţi a fost nemărginită. 
Să-i zicem şi noi cu ai săi dinpreună de ulti­
mul adio : 
»Dorm! în pacet ! Fost coleg. 
— Ziar confiscat . Ziarul săptămânal al so­
cietăţii tinerilor Italieni naţlona işti din Fiume în­
titulat >La giovine Fiume* a fost confiscat pentiu 
articolul său din numărul de ieri «Anexiunea 
Bosniei*. 
— Limba turcă în R o m â n i a . Ministerul in-
strucţiunei din România a hotărît a înfiinţa tn 
judeţele Tulcea şi Constanţa zece posturi de in­
stitutori pentru limba turcă, plătite a 50 lei lu­
nar. In judeţul Tulcea aceste posturi au fost în­
fiinţate pe lângă şcoalele din comunele Duingi-
Caranasof, Toxof, Alecadân-Olibichioi şi greci. 
In judeţul Constanţa se vor înfiinţa şase în co­
munele pe care Ie va arăta Mnftariatnl ture din 
acel judeţ. 
— Succesul unui bariton român în străl 
nătate. Conaţionalul nostrn, baritonul Dimitrie 
Florescu merge din succes în succes în Italia. 
Acuma câbtâ în Cheli în Favorita şi ziarele sunt 
22 Oct. n. 190Î 
unanime în landele ce-i fac pentru cântec, chi­
pul de-a pricepe operele maeştrilor şi latenţi 
scenic. 
— Mareşalul N o d z u . Duminecă mareţahl 
japonez contele Nodzu a murit în Tokio. Viaţi 
lui e bogată şi sbuciumată. Mareşalul a arat u 
rol foarte însemnat în luptele civile dintre regi­
mul vechiu reacţionar şi cel modern din Japonia. 
Nodzn a luptat pentru acesta din urmă şi înlupU 
delà Komomoto a sdrobit vechiul regim. El a, 
moştenit dela Japonia cea veche hotàrîres ţ 
energia, dela cea nouă toate cuceririle strategiei 
moderne. A secerat cele dintâi glorii în războiul 
Japoniei cu China în anii 1894—1895. A coman- j 
dat divizia a 5 a şi s procedat într'nn mod atât | 
de îndrăzneţ cu prilejul luptei dela Piongiong to­
cat a fost dat judecăţii pentru primejduirea tra­
pelor dar Micadul a ordonat încetarea oriciwi 
acţiuni contra lui, căci rezultatul a dovedit, ia 
careul războiului ruso japonez generalul Nodza 
şi-a câştigat însă meritele cele mai mari, pen­
tru cari a ajuns omul c^l mai popalar în Japonia. 
— C u n o s c u t u l p i c t o r şi profesor Ipoiit Strâm-
bulescu a deschis în каіа de pictară din уъЫе 
Ateneului din Bucureşti, o PxpozJţ'uue a tablou­
rilor sale. Expoziţia va dura până la sfârşitei lo-
nei Octombrie. 
— Gimnast ica obl igatoare In Şvedia. In 
Svedia toţi copiii sunt obligaţi să facă gimnastici 
în fiecare zi. C«l mai răspândit sport e Înotatul,, 
toţi sunt nevoiţi de vreau sau nn, să se arunci 
în apă şi să facă un ocol cât mai mare. 
— incendiu mare în America. Din New-
York să telegrafiază că peninsula Michigan e in 
flăcări. Focul s'a estins pe 100 chim. pătraţi fer­
mele au ars total, o mare mulţime de oameni aa 
petit în flăcări. S'a adunat 5 lăzi mari pline cu 
osămintele celor arşi din înforitorul oraş Metz. 
Din oraşul pustiit cu desăvârşire nu a rămas 
decât treptele de marmură înegrite ale bisericii. 
Ultime infopmaţiuni. 
D a r e a d e s e a m ă a d e p u t a t u l u i Lucaci. 
— Prin te le fon de la corespond . nos tru . -
Vaşcău, 21 Oct. Ieri părintele Lucaci şi-a 
continuat turneul prin cerc însoţit fiind de 
d-nii Dr. Cosma, Dr. Ciordaş, Dr. Popovici 
şi Dr. Iacob. S'au ţinut adunări în comu­
nele Rieni, Ghighişeni, Lazuri, Bulzeşti. Azi 
a două-zi s'au ţinut cinci adunări, anume In 
Drăgăneşti, Şibiş, Poieni, Murari şi Brăteşti. 
Pretutindeni mult popor şi însufleţire. 
Etoonomle» 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta» 
Budapesta, £1 Octomvrie 1908 
ÎNCHEIEREA Ia 1 ORĂ şi jam. : 
Orân pe Oct, 1908 (Ш0 klg.) 2406 2408 
Săcară pe Oct. 19 86 19 70 
Cncnrnz pe Maiu 14-83-14 90 
Ovăe pe Oct. 16 68 16 70 
Preţui cerealelor după~100 klg. a fost următorul? 
Grâu nou 
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De Pesta 23 > 45—24 » 60 » 
Bănăţenesc 23 » 55—25 » 05 > 
De Baclca 23 > 55—24 » 90 » 
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» de cvalitatea II. 15 « 50—15 > 75 » 
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